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По рельсам 
как по ухабам
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Новый 
школьный 
стадион!
 новая достопримечательность
В центре сквера – массивный гранит, символизирующий мощь российской промышленности. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
6, 7 
стр.
В «сердце» Тагила появился сквер
5 стр .
Вниманию горожан!
Обращаем внимание жителей 
районов, прилегающих к Нижне-
Выйскому водохранилищу, а так-
же поймы реки. 
В период с 10 июля по 1 ноября 
2014 года будет проводиться капи-
тальный ремонт Нижне-Выйского 
гидротехнического сооружения. В 
связи с этим предусмотрено сниже-
ние уровня воды на один метр отно-
сительно отметки НПУ (нормального 
подпорного уровня).
* * *
В воскресенье, 13 июля, в 8.00, 
на шахте «Магнетитовая» ОАО «ВГОК» 
будет произведен массовый взрыв по 
отбойке руды. В результате взрыв-
ных работ возможен незначительный 
сейсмический толчок.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Заняли завод  
по производству взрывчатки
Ополченцы из самопровозглашенной Донецкой народной 
республики (ДНР) заняли завод химических изделий, который 
изготавливает боеприпасы и производит взрывчатые веще-
ства. 
Несколько часов спустя Порошенко, который во вторник посе-
тил Славянск, где заверил местных жителей, что власть сделает все 
возможное для восстановления нормальной жизни в городе, объ-
явил о своем решении сократить финансирование науки ради про-
изводства оружия. «Не будет больше расходования миллиардов на-
родных средств на никому не нужные научные программы, которые 
служили лишь элементом хищения. Сегодня украинское производ-
ство будет загружено системами высокоточного оружия, украин-
скими беспилотниками, всем, в чем нуждается украинская армия, 
начиная от бронежилетов и заканчивая тепловизорами», — гово-
рится в сообщении Порошенко. Власти страны удвоили денежное 
вознаграждение для участников силовой операции на востоке стра-
ны. А глава государства подписал закон об уголовной ответствен-
ности за финансирование сепаратизма. По нему такие действия 
будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
• Израиль готовится к войнеПравительство Израиля дало разрешение на дополнитель-
ный призыв резервистов в рамках проведения операции 
«Несокрушимая скала» против боевиков ХАМАС, сообщает 
Associated Press. Это позволяет военным призвать из запаса 40 
тысяч человек.
Ранее из резерва были вызваны полторы тысячи солдат и офи-
церов. Эксперты связывают дополнительный призыв с подготовкой 
Тель-Авивом наземной операции в секторе Газа. О ее необходи-
мости ранее неоднократно заявлял премьер Биньямин Нетаньяху. 
По словам главы правительства, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) 
должен быть готов к боям в Газе, так как «вариант проведения су-
хопутной операции стал актуальным». На данный момент Израиль 
ограничивается ударами с воздуха, в результате которых, по дан-
ным палестинской стороны, несколько человек погибли и десят-
ки пострадали. Операция «Несокрушимая скала» стала ответом на 
массированные обстрелы южных районов Израиля, которые велись 
с территории сектора Газа. 
• «Мистрали» - без баровВ штабе Военно-морского флота (ВМФ) России посчитали, 
что условия на борту вертолетоносцев «Мистраль», которые 
строятся французской компанией для России, слишком ком-
фортные. 
Военных смутило наличие бара 
для личного состава, и это поме-
щение в проекте заменили на тра-
диционную кают-компанию, пи-
шет газета «Известия». «Бар нам 
не нужен — мы к этому не приуче-
ны, не воспитаны как французы. 
Развлечений на нашем флоте и 
так множество, там все то же, чем 
живет молодежь, только нет девушек — матросы смотрят фильмы, 
играют в КВН, пишут письма на родину», — отметил контр-адмирал 
в отставке Владимир Захаров. Еще одно изменение проекта: двух-
местные кубрики с санузлом достанутся только офицерскому со-
ставу. Остальные будут жить в каютах на 6-12 человек. Санузел при 
этом один на несколько кают. Планируется, что первый корабль 
«Владивосток» поставят в Россию в октябре 2014 года, а второй — 
«Севастополь» пополнит Черноморский флот в Крыму в 2015 году.
• ЕГЭ разрешат пересдать осеньюШкольники, которые не получили аттестат в этом году, смогут 
повторно сдать единый госэкзамен (ЕГЭ) уже этой осенью. 
Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ин-
тервью «Российской газете». «Они смогут остаться на второй год и 
сдать ЕГЭ следующей весной. Могут пойти на работу и уже с осени 
этого года попытаться сдать ЕГЭ в независимых центрах, которые 
к этому времени должны открыться в России», — пояснил Кравцов. 
По его словам, выпускниками, не сдавшими госэкзамен, занима-
ются комиссии, созданные в каждом регионе.
• Германия – вне конкуренции?Сборная Германии одержала победу над Бразилией в полу-
финале чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со 
счетом 7:1 в пользу немцев.
Счет был открыт на 11-й минуте после точного удара Томаса 
Мюллера. Затем бразильцы пропустили четыре мяча в период с 
23-й по 29 минуту: дубль на свой счет записал Тони Кроос, также 
по мячу забили Мирослав Клозе и Сами Хедира. Во втором тайме 
дважды отличился Андре Шюррле, вышедший на замену Клозе. В 
этом матче Мирослав установил новый рекорд результативности 
на чемпионатах мира: теперь у Клозе 16 голов на мундиалях против 
15 у бразильца Роналдо. Гол «престижа» бразильцам удался лишь 
под занавес встречи: в компенсированное время отличился Оскар. 
В ряде городов Бразилии еще во время игры начались беспорядки. 
Тренер сборной Бразилии Луис Филипе Сколари назвал этот день 
худшим в своей жизни. Второй финалист определялся сегодня но-
чью, когда играли сборные Аргентины и Нидерландов. Финал же 
состоится 13 июля, в 23.00 мск.
 тема недели
Лучше, чем ничего
 Летом большинству из 
нас политика и экономика 
неинтересны. Гораздо ближе 
садово-огородные заботы, 
организация семейного 
отдыха. В крайнем случае, 
где-нибудь ближе к августу 
на горизонте замаячат 
проблемы подготовки к 
новому учебному году детей 
и внуков.
Но жизнь не делит события по временам года. Осо-бенно в наши дни, когда 
из-за украинского противосто-
яния до крайности обострена 
международная обстановка, да 
и промышленный спад в родных 
палестинах дает о себе знать. 
То, что эти вещи взаимосвязан-
ны и касаются всех и вся, осо-
бенно и доказывать не надо. 
 Взять, например, ситуацию 
в отечественном транспорт-
ном машиностроении. С одной 
стороны, у его лидера – Урал-
вагонзавода – из-за падения 
перевозок снижается выпуск 
подвижного состава. С другой – 
на российский рынок железно-
дорожной продукции в гораздо 
меньших объемах стали посту-
пать изделия украинских произ-
водителей. Их демпинг на полу-
вагоны и цистерны серьезно ос-
ложнял жизнь тагильской корпо-
рации. И хотя, по оценкам спе-
циалистов, военные действия 
затрагивают только треть тер-
ритории Донецкой и Луганской 
областей, производство прак-
тически замерло в Мариуполе и 
Новокраматорске, заметно упа-
ло у соседей в Днепропетровске 
и Запорожье.
 Хорошо это или плохо? С си-
юминутной точки зрения, вроде 
бы, радоваться надо проблемам 
конкурентов. В перспективе же, 
тревожно. Ведь положение дел 
в машиностроении – только 
штрих на общей картине про-
исходящих событий поистине 
вселенского масштаба. По сути 
дела, как считает директор ин-
ститута проблем глобализации 
Михаил Делягин, мы являемся 
свидетелями грандиозной опе-
рации по захвату европейского 
рынка, которую ведут США. Из-
вестный экономист и политик 
даже сравнивает происходя-
щее с современной колониаль-
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
ной войной, осуществляемой 
Америкой чужими руками. Ма-
ячащая на горизонте зона сво-
бодной торговли с Европейским 
союзом, по сути, станет бене-
фисом американских произво-
дителей, чьи технологические 
возможности, помноженные 
на политический диктат, ниче-
го хорошего не сулят для эко-
номики стран Старого света. И 
это вполне реально уже в самое 
ближайшее время. 
 Обычно замирающие на 
летний период, нынче феде-
ральные и региональные вла-
сти активны как никогда. В пра-
вительстве России, например, 
недавно рассмотрели ход ре-
формы местного самоуправ-
ления и даже приняли по ней 
конкретные решения. Намече-
но, в частности, подготовить к 
1 августа законопроект, наде-
ляющий муниципалитеты пол-
номочиями на совершение но-
тариальных действий и реги-
страцию актов гражданского 
состояния. Поручением пред-
седателя правительства РФ 
муниципалитетам дано право 
устанавливать местные нало-
ги, а перераспределение пол-
номочий между региональны-
ми и местными властями будет 
вестись не по принципу «хоте-
лок», а на основе федерально-
го законодательства. Его также 
готовят к 1 августа.
 Реформа, похоже, начинает 
обретать не только политиче-
ское, но и экономическое со-
держание. При этом федераль-
ная власть не торопится пере-
распределять в пользу местного 
самоуправления существующие 
финансовые потоки. Вместо 
этого муниципалитетам дают 
права - на введение местечко-
вых налогов и «отщипывание» 
солидного куска от нотариаль-
ного «пирога», где граждане 
платят немалые деньги за юри-
дические услуги. Сомнительно, 
что это кардинально изменит 
низовые бюджеты, но все же 
лучше, чем ничего.
 Еще одна новость тоже при-
шла из Москвы. Там Министер-
ство регионального развития 
России определилось с пакетом 
из 17 пилотных проектов созда-
ния городских агломераций. В 
их число включена заявка Гор-
нозаводской агломерации, под-
разумевающая «объединение» 
Нижнего Тагила, Верхней и Ниж-
ней Салды, Невьянска и Горно-
уральского городского округа. 
Речь не идет об их юридическом 
слиянии. Уже есть соглашение о 
сотрудничестве этих пяти муни-
ципальных образований в сфе-
рах развития инфраструктуры 
территорий. Никто, правда, не 
может пока определить приори-
теты этого развития и источники 
финансирования проекта. Из-за 
чего, собственно, без энтузиаз-
ма относится к новации глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов. 
 Более оптимистично оцени-
вают ситуацию инициаторы про-
екта, уверенные, что надо гото-
вить как общую концепцию раз-
вития агломерации, так и про-
ектно-сметную документацию 
по конкретным направлениям 
работы. А деньги будут. В любом 
случае, дело это небыстрое. Так 
что поживем – увидим. 
Борис МИНЕЕВ.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов и 
сити-менеджер Екатеринбурга Александр 
Якоб в рамках Международной выставки 
ИННОПРОМ-2014 подписали вчера 
межмуниципальное соглашение о 
сотрудничестве между двумя крупнейшими 
городами Свердловской области.
Документ регламентирует взаимодействие двух муниципалитетов по широкому кругу вопросов: от торговых и экономических от-
ношений до проблем развития социальной сферы 
и культурного обмена. 
На брифинге  Сергей Носов, в частности, отме-
тил, что у Екатеринбурга накоплен большой опыт 
в реализации социально значимых проектов, по-
этому он очень важен для Нижнего Тагила. «На 
уровне президента РФ активно поддерживается 
взаимодействие между городами, - сказал глава 
Нижнего Тагила. - Екатеринбург является интел-
лектуальной и промышленной столицей Урала с 
богатым опытом, а у нас есть желание двигаться 
дальше».
Александр Якоб поддержал эту позицию и 
сделал акцент на том, что Екатеринбург облада-
ет кадровым потенциалом для оказания консуль-
тационной поддержки Нижнего Тагила в сферах 
городского хозяйства, энергосбережения и раз-
вития социальной сферы. «Во время посещения 
Нижнего Тагила я увидел не только хороший инду-
стриальный центр, но и отличный потенциал для 
развития», - сказал он.
Общение глав двух муниципалитетов продол-
жилось на площадке стенда Нижнего Тагила, где 
были представлены уже реализованные проекты 
программы развития города, а также новые на-
правления и планы, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.
 ИННОПРОМ-2014
Подписано соглашение  
между двумя крупнейшими городами 
Среднего Урала
Екатерина и Егор 
ШНАЙДЕРЫ:
- Ездили к сестре в Новоуральск. 
Город расположен в лесном массиве, 
на горах. Сестра работает педагогом. 
Закончила институт и попала в Ново-
уральск по распределению. Мы ча-
стенько бываем у нее в гостях. 
Сын закончил пятый класс. Этот год 
был сложным для него. Дети перешли 
в старшую школу, сменились учителя. 
Уже задумываюсь о покупке тетрадей и 
ручек, новой школьной формы. Маль-
чикам подобрать гардероб проще. Все, 
что нужно: брюки, рубашка и пиджак. 
Вера ПОГУДИНА, 
пенсионерка:
- С 1971 года живу на Старателе, работала в 
НТИИМ. У нас самый чистый и тихий район, све-
жий воздух. Приятно прогуляться в любое время 
года. Летом частенько хожу в лес. 
Артем ДЕНИСОВ, 31 год:
- Работа да 
огород – вот и 
вся моя жизнь. 
Кроме  с ада 
есть свой дом 
за Горбатым мостом. Урожай собираю большой. 
Стараюсь работать потихонечку, в свое удоволь-
ствие. Нынешним летом погода переменчива, рас-
тет все не так быстро. 
Брат смотрит чемпионат мира по футболу. А я 
уже давно не болельщик. Наши футболисты разо-
чаровали: не умеют играть. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
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Уральская панорама
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОФИЛЯМ.
ЭКОНОМИКА:
ЭКОНОМИКА ТРУДА;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
МЕНЕДЖМЕНТ:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА:
ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС.
ВНИМАНИЕ!
Новое ТЕХНИЧЕСКОЕ направление!
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.
СРОК ОБУЧЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ) на базе:
СРЕДНЕГО общего (полного) образования
(11 классов или училище) – 4 года
(поступление по ЕГЭ, выпускники до 2009 г. по тестированию)
СРЕДНЕГО профессионального экономического
образования (техникум, колледж) – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРЕДНЕГО профессионального не экономичес-
кого образования (техникум, колледж) – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
ВЫСШЕГО образования – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРОК ОБУЧЕНИЯ (МАГИСТРАТУРА) – 2 года
Стоимость обучения за семестр:
БАКАЛАВРИАТ – 18 500 рублей.
МАГИСТРАТУРА – 26 500 рублей.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА  ОПЛАТЫ  
ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ с применением
дистанционных образовательных технологий
по окончании выдается
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Дополнительно выпускник получает
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(т. е. данный Диплом действителен за рубежом)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия  серия ААА № 001968 от 27.09.2011 г.  Свидетельство
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ серия 90А01 № 0000011 от 25.06.2012 г.УрГЭУ – СИНХ
ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2
1 этаж, кабинет № 4 филиала УрГЭУ-СИНХ
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00; СБ с 10.00 до 15.00; ВС – выходной
Телефоны: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000
Центр дистанционного образования
Высшее и второе высшее образование
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: копия паспорта, копии аттестата или 
диплома с приложением (заверенные учебным заведением или нотариусом), фотографии (3х4) с уголком 6 штук.
РЕКЛАМА
 экономика
На НТМК построена  
кабельная линия 110 кВ 
По информации помощника 
директора по связям со СМИ 
Нижнетагильских электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго» 
Елены ПИШВАНОВОЙ, завершено 
строительство кабельной линии 
110 кВ для технологического 
присоединения к электросетям 
нового кислородного производства 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК».
Новая кабельная линия протяжен-ностью 400 метров построена энергетиками Свердловэнерго на 
промплощадке Нижнетагильского метал-
лургического комбината. Особенность 
линии в том, что она выполнена «отпай-
ками» от воздушных линий электропе-
редачи 110 кВ «Тагил-Доменная» и «Вя-
зовская-Доменная», которые находятся 
на балансе Нижнетагильских электриче-
ских сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго». Собственно, техниче-
ский проект и был реализован под руко-
водством специалистов этого предпри-
ятия. 
Линия необходима для технологиче-
ского присоединения производства ООО 
PraхairRus к электросетевому комплексу 
ОАО «МРСК Урала».
Активный участник российского рынка 
в области металлургии, PraхairRus наме-
рен обеспечить ОАО «ЕВРАЗ НТМК» но-
вое развитие кислородного производ-
ства, которое играет важнейшую роль в 
успешной работе доменного и конвер-
терного цехов и деятельности Нижнета-
гильского металлургического комбината 
в целом.
Стоимость проекта - около 70 милли-
онов рублей.
Подписаны  
первые соглашения 
«Иннопрома» 
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и министр про-
мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров в рамках «Иннопрома» 
подписали соглашение о взаимодей-
ствии в сфере промышленной поли-
тики и торговли.
Выставка открылась вчера. На меро-
приятии зарегистрированы уже 25 тысяч 
гостей, что в три раза больше, чем год 
назад. «Иннопром» планируют посетить 
представители 50 стран, 10 глав россий-
ских регионов. 
Евгений Куйвашев и Денис Манту-
ров также осмотрели павильоны вы-
ставочного центра, побывав на стендах 
компаний Kuka и Fanuc, производящих 
промышленных роботов, «Русской мед-
ной компании», УВЗ и других. На стен-
де холдинга «Швабе» в присутствии гу-
бернатора и министра было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Уральским оптико-механическим за-
водом и Уральским научно-исследова-
тельским институтом охраны материн-
ства и младенчества. Подписи под до-
кументом поставили гендиректор заво-
да Сергей Максин и директор НИИ ОММ 
Надежда Башмакова.
Обсудили  
развитие фотоники 
 Развитие промышленной отрас-
ли - фотоники – обсудили вчера на 
площадке Уральского оптико-меха-
нического завода имени Э.С. Яламова. 
Здесь прошло заседание президиума 
совета при президенте РФ по модер-
низации экономики и инновацион-
ному развитию страны под предсе-
дательством российского премьера 
Дмитрия Медведева.
Фотоника как отрасль промышлен-
ности включает в себя области науки и 
техники, в которых для передачи энер-
гии и  информации используется поток 
фотонов - аналогично тому, как в элек-
тронике для этого используется поток 
электронов. К фотонике относятся ла-
зерные, оптические и оптоэлектрон-
ные технологии. Сегодня в России око-
ло 850 организаций активно работают 
в сфере фотоники, проводят исследо-
вания и создают оборудование и тех-
нологии.
Добавим, в рамках визита в уральскую 
столицу Дмитрий Медведев также посе-
тил «ИННОПРОМ». 
Евгений Куйвашев  - 
в тройке лидеров 
медиарейтинга  
В Уральском федеральном округе в 
июне 2014 года лидерами медиарей-
тинга стали временно исполняющий 
обязанности губернатора Тюменской 
области Владимир Якушев, врио 
губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский и глава Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.  
Министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров поддержал предложение Евгения 
Куйвашева о расширении форм сотруд-
ничества на пространстве Содружества 
Независимых Государств. Также Евгений 
Куйвашев предложил провести Год реги-
онов СНГ, используя для этого организа-
ционные и инфраструктурные возможно-
сти Свердловской области. 
Китайцы спели 
«Катюшу» 
8 июля, екатеринбургские бизнесме-
ны встретились с делегацией китай-
ской молодежи и провели большой 
дружеский вечер. Гости обменива-
лись культурным опытом, вместе 
пели «Катюшу» и пили иван-чай. 
Прием делегации из КНР осущест-
влялся в рамках культурного проекта 
«Российско-китайских молодежных об-
менов 2014-2015 годов». Визит был ор-
ганизован на базе Уральского государ-
ственного юридического университета 
(УрГЮУ) при поддержке первого в Рос-
сии Дома российско-китайской дружбы, 
созданного по инициативе жителей Ека-
теринбурга. 
На Дне города выступит 
Игорь Николаев 
Главной приглашенной звездой на 
Дне города в Екатеринбурге станет 
Игорь Николаев. Певец выступит на 
основной сцене праздника.
      На площадках у Театра драмы гостей 
мероприятия будут развлекать группы 
«Сансара» и Brainstorm, рассказал ИТАР-
ТАСС исполнительный директор празд-
ничных мероприятий администрации 
уральской столицы Илья Марков. Также 
на 291-летие Екатеринбурга в Исто-
рическом сквере пройдет спортивный 
праздник «Звездный биатлон» с участи-
ем известных спортсменов, в том числе 
олимпийского чемпиона Антона Шипу-
лина. В этом году празднование дня рож-
дения города состоится 16 августа. 
По сообщениям ЕАН, АПИ.
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 «Наша новая школа»
Сбылась мечта!
Каникулы в разгаре, но в этот июльский день в школе №90 
было многолюдно: собрались ученики, их родители, педагоги, 
гости. Повод самый приятный – открытие школьного стади-
она.  «Исполнилась мечта», - доносилось отовсюду. Теперь у 
образовательного учреждения собственное футбольное поле 
с искусственным покрытием размером 40х60 метров и шесть 
легкоатлетических дорожек (круг в 300 метров). 
Проект реализован в рам-ках национальной обра-зовательной инициативы 
«Наша новая школа». Он вопло-
щался в жизнь в точном соот-
ветствии с поговоркой «Обе-
щанного три года ждут». Реше-
ние  было принято еще в 2011-м, 
а завершилось строительство в 
июле 2014-го. К работам при-
ступили летом прошлого года 
и сразу столкнулись с трудно-
стями. Почва болотистая, при-
шлось отсыпать бутом, слой ко-
торого составил от одного до 
двух метров.
- Рады, что построили стади-
он, мы о таком и мечтали, - рас-
сказали ученики 4-го б класса 
Артем Волков и Маша Гейден-
рейх. – Раньше у нас уроки физ-
культуры проходили в зале или 
просто рядом со зданием шко-
лы. Там очень неудобно, обувь 
портилась, и мы часто падали, 
когда бегали. Теперь будем хо-
дить на физкультуру с удоволь-
ствием!
Начальник управления разви-
тия  физической культуры, спор-
та и молодежной политики ад-
министрации города  Дмитрий 
Язовских – выпускник школы 
№90. Прекрасно знает, в каких 
условиях занимались дети мно-
гие годы. 
- Проводить уроки физкульту-
ры около памятника героям ре-
волюции - неправильно, - убеж-
ден Дмитрий Валерьевич. – Не 
должны школьники в таких ме-
стах бегать и отжиматься. О ка-
ком патриотическом воспитании 
тогда может идти речь?
На церемонии торжествен-
ного открытия стадиона присут-
ствовали почетные гости. Крас-
ную ленточку разрезали глава 
города Сергей Носов, министр 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Сверд-
ловской области Леонид Рапо-
порт и лучшие спортсмены шко-
лы: Роман Рискулов и Данил Си-
лин. Малыши-зрители отпусти-
ли в небо десятки ярких воздуш-
ных шаров. Затем мэр нанес на 
новом поле первый удар по мячу 
и забил гол.
- На мой взгляд, лучше сде-
лать позже, но качественно, 
чем отчитаться в срок, а затем 
получить проблемы, - подчер-
кнул Сергей Константинович. 
- Это лучший школьный стади-
он в Нижнем Тагиле, где можно 
проводить и городские соревно-
вания! Здесь будут заниматься 
спортом и отдыхать жители це-
лого микрорайона. Все сделано 
для тагильчан!
Стадион станет базовой пло-
щадкой для нескольких спортив-
ных школ и расположенного не-
подалеку техникума жилищно-
коммунального и городского 
хозяйства. По словам Дмитрия 
Язовских, ухаживать за полем 
будут специалисты ДЮСШ «Вы-
сокогорец», у них есть и опыт, и 
необходимое оборудование. 
- Хорошо, что есть програм-
гордиться, - отметил председа-
тель городской Думы Александр 
Маслов. - Надо строить как мож-
но больше таких объектов!
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
школы №90 Наталья Манишина 
поблагодарила всех, кто финан-
сировал и реализовал проект. 
- Такой большой подарок 
накладывает на нас серьезную 
ответственность, - сказала она. 
- Думаю, мы обязаны и в целом 
повысить качество образова-
ма «Наша новая школа», которая 
позволяет придавать современ-
ный вид учебным заведениям, - 
сказал министр Леонид Рапо-
порт. - Нижний Тагил вновь ста-
новится спортивным центром: 
развиваются новые виды, стро-
ятся объекты, поддерживается 
олимпийское и паралимпийское 
движение. Такие школьные пло-
щадки – основа для развития 
массовой физической культуры.
- Я уверен, что ребята, кото-
рые будут здесь тренироваться, 
впоследствии попадут в сбор-
ную России, и мы будем ими 
ния в нашей школе.
Стадион уже готов к эксплуа-
тации, а вот сектор для прыжков 
в длину и волейбольно-стрит-
больную площадку еще не до-
делали. Там уложат резиновое 
покрытие. В перспективе око-
ло футбольного поля установят 
трибуны. Возможно, для шко-
лы  выделят несколько секций 
со стадиона «Центральный» в 
Екатеринбурге, который сейчас 
разбирают для проведения ре-
конструкции перед чемпиона-
том мира-2018.
В  этом году значительно 
улучшились условия для заня-
тий физкультурой и в 77-й шко-
ле, где, в основном, учатся юные 
хоккеисты. По инициативе Урал-
вагонзавода там появились поле 
с легкоатлетической дорожкой, 
баскетбольная и детская игро-
вая площадки с резиновым по-
крытием. 
Не так все оптимистич-
но в 64-й школе, где еще в 
2013-м начали строить  футболь-
ное поле. Подрядчик прекратил 
работы и выразил желание разо-
рвать контракт. Администрация 
города выиграла суд, подрядчи-
ка обязали исполнить обязатель-
ства по договору, но рабочие на 
объекте до сих пор не появились.
В ближайшее время будет по-
дана заявка на строительство 
поля около школ №40 и 69, ко-
торое войдет в структуру  стро-
ящегося рядом спортивно-оздо-
ровительного комплекса ДЮСШ 
«Юпитер».
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Ленточку разрезали Сергей Носов, Леонид Рапопорт, Данил Силин и Роман Рискулов.
Такой дорожкой может похвастать 
не каждый большой стадион.
Младшеклассники 
отпустили в небо десятки 
разноцветных шаров.
Артем Волков и Маша Гейденрейх. Юные спортсмены приветствуют гостей и зрителей.
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В Свердловской области газоснаб-жение подорожало на 4,2%, а ки-ловатт-часы - на 4%. Насколько из-
менились цены на услуги тагильских ре-
сурсников, поставляющих воду и тепло? 
Водоснабжение от ООО «Водоканал-
НТ» стало дороже на 6,9%, от МУП «Гор-
энерго» (для жителей поселков Стара-
тель и Уралец) – на 1,1%. 
Тариф на услугу водоотведения у Во-
доканала не изменился, у Горэнерго 
– вырос в зависимости от расстояния 
транспортировки сточных вод: на 4,4% 
для Вагонки, на 7,4% - для Старателя и 
Уральца. 
Теплоснабжением Нижнего Тагила за-
нимаются девять предприятий, и вели-
чина тарифа у них зависит от множества 
факторов - вида топлива, степени изно-
шенности сетей. В итоге уровень затрат 
на производство и передачу теплоэнер-
гии определяет стоимость одной гига-
калории. Так, у Горэнерго ее стоимость 
увеличилась с 929 до 1003 рублей (здесь 
и далее цены округлены), рост составил 
7,9%, у ООО «Райкомхоз-теплосети» - от 
1073 до 1081 рубля (0,7%). Гигакалория 
от собственных котельных МУП «Тагил-
энерго» подорожала на 5,9% (с 1254 до 
1328 рублей), в зоне использования ре-
сурса НТМК – на 0,8% (с 817 до 824 ру-
блей). Тариф МУП «НТТС», котельные 
которого обслуживают половину города, 
вырос на 5,8% (с 1155 до 1222 рублей). 
Соответственно ценам на калории из-
менилась и стоимость нагрева в услуге 
горячего водоснабжения. Что касает-
ся второго компонента – теплоносите-
ля, то в зоне поставки городских МУПов 
цена кубометра воды осталась преж-
ней - 11,21 и 17,1 рубля. Самым деше-
вым, подорожав всего на четыре копей-
ки, остался теплоноситель от Горэнерго: 
6,48 рубля. Самым дорогостоящим стал, 
прибавив рубль, теплоноситель от ООО 
«Райкомхоз-теплосети»: 17,70. 
В какой степени соответствует этим 
ценам качество горячей воды в различ-
ных районах города, судить потребите-
лям и экспертам. А вот как в разных рай-
онах изменится с 1 июля совокупный 
платеж граждан за коммунальные услуги, 
подсчитали специалисты экономическо-
го управления администрации города. 
Стоимость указана из расчета на ква-
дратный метр площади жилого помеще-
ния (см. таблицу). 
Таким образом, в Тагиле рост цен на 
коммунальные ресурсы укладывается в 
предельный индекс 108,9, установлен-
ный для Свердловской области. А самая 
дорогостоящая коммуналка, как видим, 
по-прежнему на Вые, части центра и ГГМ.
Ирина ПЕТРОВА.
Начать с того, что мусоровоз 
не может подъехать за бачками 
к последним подъездам, распо-
ложенным под уклоном (а ино-
гда и к другим подъездам, если 
припарковано много машин). 
Так эта маленькая женщина та-
щит громадные баки в гору, к 
7-му подъезду. 
Второе – обслуживание му-
соропровода. Несознательные 
жители выбрасывают туда ко-
робки, палки, большие тряпки – 
видно, не зная, что создают за-
торы. Пробивать их тоже прихо-
дится дворнику. 
А сколько хлопот доставляют 
любители вышвыривать упаков-
ку и бутылки из окон и с балко-
нов! 
Детская площадка возле 
дома – большая, ее даже назы-
вают «парком». Сюда, под бере-
зы и тополя, приходят отдыхать 
дети и взрослые из соседних 
домов, покупатели из «Мини-
марта». Урны возле скамеек ча-
сто не вмещают всех отходов, 
оставляемых посетителями. И, 
наверное, многие из жителей и 
гостей, отдыхающих в «парке», 
даже не задумываются, что кро-
потливо поддерживает чистоту 
здесь один-единственный че-
ловек. 
Ответственная, доброжела-
тельная, Ольга Игоревна уже 10 
лет заботится о нас. В июле ей 
исполняется 55. Желаем здо-
ровья, счастья, радости! Благо-
дарим за нелегкий труд и наде-
емся, что Ольга Игоревна будет 
работать на нашем доме еще 
много лет.
Совет собственников 
дома №80 по улице 
Красноармейской.
В минувшую пятницу напротив горсовета был торже-
ственно открыт сквер Рабочей молодежи. По словам 
директора Нижнетагильского музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой, изначально 
это место являлось «сердцем» Тагила, его администра-
тивно-деловым центром. 
В 30-х годах ХХ века рабочая молодежь разбила здесь прекрасный сквер. Высадили саженцы из знаменитого питомника первого тагильского мичуринца Кузьмы Оси-
повича Рудого. Но спустя десятилетия от былого великолепия 
не осталось и следа. В этом году сквер решено было восста-
новить. Идею поддержали предприятия города. 
За месяц был снят асфальт, уложена плитка, разбиты клум-
бы и высажены цветы. В центре сквера появился массивный 
гранит, символизирующий мощь российской промышленно-
сти. Монумент установлен в память основателям города, ме-
таллургам, оружейникам, меценатам Демидовым. 
В благоустройство было вложено около трех миллионов ру-
блей. Глава города Сергей Носов подчеркнул, что финансиро-
вание объекта шло не из городского бюджета. Меценатами 
стали ЕВРАЗ НТМК и Уралвагонзавод. 
- Тагил с давних пор опирался на металлургов, оружейни-
ков, - сказал мэр. – Сегодня развитие города невозможно 
без взаимодействия с градообразующими предприятиями. 
Мы сотрудничаем по всем направлениям: начиная от благо-
устройства и заканчивая энергетикой. 
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев 
выразил надежду, что Тагил станет еще краше, и призвал 
предприятия поддержать все начинания главы города. Поль-
зуясь случаем, он пригласил тагильчан на День металлурга. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
 новая достопримечательность
В «сердце» Тагила 
появился сквер
Организаторы праздника попытались воссоздать дух демидовской эпохи. 
 ЖКХ
Рост тарифов – от 0,1 до 8
Район города
Платеж за коммунальные услуги 
за 1 кв.м общей площади  
жилого помещения (руб/м2)
Изменение  
совокупного 
платежа  
граждан (%)2013 год 2014 год
Частично центр города, 
Тагилстроевский район, 
Красный Камень
59,70 60,16 101,0 
Дзержинский район 63,18 67,49 107,0 
пос. Ключики, 
пос. Старатель 68,17 70,29 103,0
пос. Северный 70,63 72,54 103,0 
пос. Старатель 60,88 62,58 103,0
ГГМ 76,36 80,00 105,0
Часть центра города, Выя 80,12 83,68 104,0
пос. Уралец 66,97 69,51 104,0 
Как мы уже сообщали, тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2014 года 
выросли в среднем по стране на 4%, по сравнению с предыдущими годами 
(12-15%) - незначительно. Все потому, что правительство заморозило цены на 
основные ресурсы - газ и электроэнергию. 
 из почты
Чисто - благодаря одному человеку
Наша большая девятиэтажка стоит вдоль оживленной трассы, 
вблизи от магазинов и кафешек. Для уборки и вывоза мусора 
– объект сложный. Но у нас чисто. А чисто - исключительно 
благодаря трудам и стараниям дворника Ольги Игоревны 
Поповой. 
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 приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
Проект «Тагильский трамвай» позволил выйти из комы 
электрическому общественному транспорту города. Однако 
недоверие к возможностям трамвая в Тагиле у части сограж-
дан еще явно прослеживается. Как одно из следствий – не 
ведется работа по обособлению трамвайного пути от потоков 
автотранспорта, точнее - всякий раз находятся «объективные 
причины», чтобы этим не заниматься. Однако пример Вагон-
ки доказывает: если пути обособлены, трамвай популярен и 
даже рентабелен. Хотя дублирование «десятки» маршрутка-
ми, к негодованию трамвайщиков, продолжается. 
И все же мало – только обособить пути. Это доказывает при-
мер 8-го и 12-го маршрутов (1-го как такового - уже практи-
чески нет). От остановки «Улица Юности» и до железнодорож-
ного вокзала трамвайные рельсы расположены сбоку от шос-
се, разве что их пересекают переезды больших и малых дорог. 
Трамвай от «Юности» до вокзала идет около 25 минут. И все 
же маршрутка, особенно когда нет часа пик и пробок, при ны-
нешних отремонтированных дорогах доезжает быстрее, даже 
несмотря на значительно большую протяженность асфальти-
рованного маршрута. Почему же так происходит?
И вот мы выходим в рейд: кроме автора этих строк активист 
общественной организации «Тагильчане за трамвай» Максим 
Барсуков, машинист локомотива на Свердловской желез-
ной дороге, и водитель трамвая Евгений Дерябин, который, 
несмотря на небольшой опыт, уже успел поездить по 12-му 
маршруту, а не только по «местному» 10-му, до этого работал 
кондуктором. В районе остановки «Садоводы» к нам присо-
единяется Олег Козлов, руководитель организации «Тагиль-
чане за трамвай».
По рельсам
Уже в самом начале пути, на повороте в город, обра­щаю внимание моих попут­
чиков на пересечение трамвай­
ных путей с дорогой в сторону 
улицы Юности. Да, ровненько 
закатано асфальтом. Но рельсы 
не желобчатые, контррельс так­
же отсутствует. Практически по­
лучается, что трамвай проложил 
в асфальте себе путь своими ре­
бордами. 
Забегая вперед, отмечу, что 
и на другом переезде (перед 
остановкой «Кокс»), который 
мостится камнем, тоже нет ни 
желобчатого рельса, ни контр­
рельса. А если какой­нибудь ка­
мень сдвинется? Причем скла­
дывается впечатление, каче­
ство укладки такое, что переез­
ды долго не протянут. Такой же 
убогий вид и у готового пересе­
чения рядом с остановкой «ПО­
ГАТ». О современных резино­
во­железобетонных настилах в 
Тагиле и не помышляют. А еще 
несколько переездов ­ от «УБТ­
Сервиса», от автостоянки на 
Садоводах, из садов – вообще, 
можно сказать, «дикие». 
­ Делается, как дешевле, ­ от­
мечают мои попутчики.
Но вернемся к повороту с 
улицы Юности налево, на Вос­
точное шоссе. Присмотримся к 
стрелкам и пересечениям путей. 
Как ни мастерски это сделано, 
но все­таки ­ вручную, видны 
следы труда газорезчика. А вот 
и застывшие наросты от свар­
ки… Увы, многие крестовины 
стрелочных переводов в Тагиле 
– не заводского изготовления, 
«самодельные». Естественно, 
они безопасны для движения с 
черепашьей скоростью, но так 
лихо разворачиваться и чуть 
слышно постукивать колесами, 
как это делают трамваи в горо­
дах Германии, у нас не получит­
ся. 
­ И это тоже связано с эконо­
мией финансов, ­ отмечают об­
щественники.
Да, здесь трамваи идут мед­
ленно, но и участок пути не­
большой. Даже если все будет 
идеально, как в Европе, – мно­
го времени не сэкономишь. Но 
вот дальше­то начинается длин­
ный прямой участок ­ до так на­
зываемой «Трикотажной фир­
мы». Вот где бы разогнаться! 
Несколько остановок? Не беда! 
Трамвай – транспорт динамич­
ный: после остановки резво на­
бирает скорость, почти как лег­
ковушка. 
Увы, особенно разогнаться – 
хотя бы до 60 километров в час ­ 
невозможно (хотя новые тагиль­
ские трамваи могут развивать 
скорость до 75 км в час). По­
чему же? Все банально просто! 
Если посмотреть вдаль, рельсы 
так и извиваются ужом. Кроме 
горизонтальных смещений на 
стыках еще и вертикальные, и 
т.д. Потому­то не только вагон 
мотает из стороны в сторону, 
но и ощущаются резки толчки. 
И, если путь из города в более­
менее приличном состоянии, в 
сторону вокзала – картина на­
много печальнее: путь не заме­
нялся, наверное, лет двадцать.
Да, при ограничении скоро­
сти ездить можно. Но что такое 
сегодня 40 км в час, причем на 
выделенном участке? Полней­
ший анахронизм, дискредити­
рующий трамвай.
Хотя и эти 40, бывает, под 
большим вопросом. Не так дав­
но Евгений Дерябин, следуя 
12­м маршрутом, был вынужден 
остановить вагон и связаться с 
диспетчером: путь опасно де­
формировался. Трамваи вста­
ли. Движение открылось только 
через час. 
Двигаемся дальше. Очеред­
ной переезд ­ перед остановкой 
«Садоводы». Трамвай тут сни­
жает скорость: рассеянных вла­
дельцев авто, а то и откровенно 
наглых, плевавших на приорите­
ты в движении, хватает. Время 
теряется здесь, перед следую­
щим переездом и т. д. 
­ Есть ли автоматические све­
тофоры, реагирующие на при­
ближение трамвая и дающие 
ему «зеленый свет»? – спраши­
ваю у участников рейда.
­ В Перми, например, есть, ­ 
говорит Максим Барсуков. ­ В 
Европе получили применение 
шлагбаумы.
Но, опять же, – куда нам до 
«чуда» техники? Хотя бы пути 
прямыми сделать. Почему же 
они кривые?
­ Дело только в деньгах, ­ 
продолжает Максим Барсуков. 
– Технологии дорогие – раз. Во­
вторых ­ обслуживание. Это же 
не просто ­ рельсы положил, и 
они лежат. 
Минуем стрелку на «Трико­
тажке».
12-й трамвай едет со скоростью не более 40 км в час.
Короткие вставки –  почти на всем протяжении пройденного 
нами маршрута. Мощеный переезд перед остановкой «Кокс» оптимизма не вызывает.
Разошедшийся стык. Один рельс выше другого. 
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как по ухабам 
 - Здесь, за поворотом нале-
во, качество пути заметно ухуд-
шается, - комментирует Евгений 
Дерябин.
Еще хуже?! Действитель-
но, каких только изъянов нет. 
Ко всему прочему, рельсы при 
движении вагона иногда еще и 
«бренчат», как бубенцы. 
Максим Барсуков находит и 
демонстрирует причину, указы-
вая на крепление рельса: под-
вижный проржавевший болт. 
Мне же бросается в глаза 
другой дефект: на стыке рельс 
горизонтально сдвинут, причем 
зазор – по ходу движения, т. е. 
реборда колеса может на него 
наскочить. Впрочем, Максим 
успокаивает: с другой стороны 
- тоже желобчатый рельс, и его 
«губка» не дает реборде наехать 
на препятствие. 
Мы прошли пешком почти 
до самого депо на Новой Куш-
ве, далее, до железнодорожно-
го вокзала, пути получше. Хотя 
там тоже не разгонишься: пе-
ресечение с екатеринбургским 
трактом, требующий такой же 
внимательности от водителя пе-
реезд между «Бондина» и «Мен-
делеева», крутой поворот и т. д. 
Так что основной резерв для со-
кращения времени в пути – уча-
сток, который мы прошли пеш-
ком. 
Итак, чтобы добираться на 
трамвае с Вагонки в город и об-
ратно быстрее, надо…
- Первоначально - привести 
в порядок пути и контактную 
сеть, - подводит итоги Олег 
Козлов. – Сейчас можно ехать 
безопасно на прямых участках 
со скоростью не более 40 ки-
лометров в час. Хотя, в прин-
ципе, такое ограничение ско-
рости для трамвая в Тагиле и 
выставлено, думаю, если все 
будет в порядке, на отдельных 
участках можно скорость и по-
высить. Кроме того, есть пере-
сечения, и водителям там при-
снова должна объять ярость 
благородная… 
Правда, есть маленькая за-
кавыка: те, от которых ну очень 
многое зависит, вряд ли ездят 
на трамвае. А вот на плохих до-
рогах они маялись, бедные, поч-
ти как все. В России для трам-
вая, признанного самым оп-
тимальным видом городского 
транспорта XXI века, это, навер-
ное, проблема из проблем. 
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
Почти как на 12-м маршруте: с одной стороны – шоссе, с другой – трамвайные пути. 
Увы, это не Восточное шоссе Нижнего Тагила. С таким уважением к трамваю и пассажирам 
укладывают пути в Чехии. ФОТО МАКСИМА БАРСУКОВА.
Ремонт путей на 12-м маршруте необходим. Но не такой! Отремонтированный 50-метровый 
участок на Уральском проспекте (фото 2013 года).
ФОТО ЕВГЕНИЯ ДЕРЯБИНА.
Из сада может выехать автомобиль, но «дикий» переезд 
не оборудован сигнализацией.
дется снижать скорость.
Да, в последнее время на 3-м 
маршруте капитально отремон-
тировали километры трамвай-
ных путей. Но их не обособили, 
и миллионные затраты не при-
несут максимального эффекта.
Путь от Вагонки до вокзала 
– уникальнейший исторически 
сложившийся участок (маршрут 
№1!), где трамвай может пока-
зать все свои преимущества. 
Этот отрезок пути мог бы стать в 
некотором смысле даже образ-
цово-показательным, скорост-
ным: огораживающие барьер-
чики, шлагбаумы или светофо-
ры на качественно выполненных 
переездах, надежная контактная 
сеть, наконец, уложенные по со-
временным европейским техно-
логиям рельсы… И тогда жители 
Вагонки перестанут чувствовать 
себя в каком-то смысле отре-
занными от центра. Минут 15 на 
трамвае (с багажом, колясками 
и т. д.) – и ты на Привокзальной 
площади!
Недостижимо? Однако на-
грузка на рельсы одной оси ло-
комотива на железной дороге 
- как вес всего трамвая, 20-25 
тонн. Но там удается содержать 
пути в порядке.
Все дело в деньгах? Навер-
ное, не только. Дело в том, на-
сколько мы захотим, чтобы эти 
деньги появились. Пожалуй, об-
щество еще не прониклось та-
ким же внутренним отторжени-
ем к устаревшим трамвайным 
путям, как это стало в недавнем 
прошлом в ситуации с наши-
ми дорогами. Возмущению тог-
да не было предела: «Так жить 
нельзя!» А с допотопными трам-
вайными путями в городе рель-
сопрокатчиков и вагонострои-
телей можно? Наверное, как и 
в случае с дорогами, тагильчан 
На перегоне до Новый Кушвы тоже не разогнаться: и здесь 
пути кривые, вагон бросает из стороны в сторону.
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 инженер ХХI века
О нехватке грамотных 
инженеров сегодня говорят 
все. Количество выпускников 
Нижнетагильского 
технологического института 
– филиала УрФУ за 
последние годы сократилось 
на 20%. Город теряет 
инженерную базу. Кроме 
того, активно обсуждается 
другая проблема – низкая 
квалификация выпускников 
и утрата старой инженерной 
школы. 
Глава города Сергей Носов в своем выступлении на годовом собрании Горно-
заводского отделения Союза 
промышленников и предприни-
мателей отметил, что наши по-
тери в инжиниринге колоссаль-
ны. Глубина падения равна Ма-
рианской впадине. 
Не секрет, что практически 
все оборудование для нужд оте-
чественного производства при-
обретается за рубежом. Наши 
аналоги неконкурентоспособны. 
Мы не можем спроектировать, 
произвести и даже повторить. 
Чтобы повлиять на эту тенден-
цию, нужны серьезные инвести-
ционные вливания в станкостро-
ительную отрасль, поддержка и 
протекция со стороны государ-
ства, а главное – квалифициро-
ванные кадры. 
Как рассказали на Уралвагон-
заводе, не хватает технологов, 
конструкторов, электроников, 
механиков. Но на фоне кадро-
вого голода продукция УВЗ не 
перестает иметь вес на миро-
вом рынке. Экспортируется во 
многие страны. 
- Для ее изготовления необ-
ходим инженерный потенциал 
высокого уровня подготовки и 
практических знаний. И такой 
персонал у нас есть, - констати-
рует Алексей Канашкин, первый 
заместитель директора техно-
логического института УВЗ. 
Еще одним примером того, 
что не перевелись нынче инже-
неры, служит колесное произ-
водство ЕВРАЗ НТМК. Всю тех-
нологию процесса закалки ко-
лес, получение заданной твер-
дости написали инженеры ком-
бината. Получен патент. Колеса 
производятся не только для рос-
сийских, но и для европейских и 
североамериканских железных 
дорог. 
Тем не менее, управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев тоже говорит о дефи-
ците инженерных специалистов. 
Причин кадрового голода 
несколько. Во-первых, демо-
Кадры решают все
графическая яма и переход на 
одиннадцатилетний срок обу-
чения. В 2011 году выпускников 
одиннадцатых классов не было 
совсем. Во-вторых, нынешние 
школьники не проявляют ин-
тереса к профессии. В 90-х го-
дах экономика была в загоне, 
зарплаты снизились, инжене-
ры ушли в коммерческую сфе-
ру, престиж профессии упал. И, 
наконец, последняя причина – 
низкая сдача ЕГЭ по физике. Пе-
дагоги убеждены: физику нель-
зя выучить за два часа в неделю. 
Раньше на изучение предмета 
отводились четыре часа. Поэ-
тому львиная доля школьников, 
выбравших ЕГЭ по физике, за-
нимается с репетиторами. 
В 2013 году школы Нижне-
го Тагила выпустили 1602 уча-
щегося. Из них физику сдали - 
345, поступили в НТИ (ф) УрФУ 
- 120. Город, который дал миру 
нобелевского лауреата по физи-
ке Константина Новоселова, не 
может набрать студентов на ин-
женерные специальности!
Народный учитель РФ тагиль-
чанка Татьяна Игошина провела 
опрос среди учащихся 10-го и 
11-го классов. Выяснилось: толь-
ко 25% хотят стать инженерами 
либо связать свою жизнь с тех-
никой. Представление о том, кто 
такой инженер, размыто. Дети 
считают профессию непрестиж-
ной. Основные аргументы: трудно 
работать, и мало платят. 
В мае и июне в интернете 
было размещено 72 вакансии по 
направлению «инженер». Сред-
няя зарплата - 23 тысячи ру-
блей. Наиболее востребованны 
инженеры-конструкторы, и, судя 
по всему, наименее оплачивае-
мые. В этой категории уровень 
зарплат стартует от 14 тысяч ру-
блей. Как обязательное условие 
– наличие высшего техническо-
го образования и опыт работы. 
Наиболее оплачиваемые: ин-
женеры-технологи, инженеры-
электроники, сервисные инже-
неры. Их зарплаты варьируются 
от 20 до 40 тысяч рублей. 
77% тагильчан в возрасте 
до 35 лет (данные исследова-
ния управления по развитию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики за 2013 
год) отмечают, что при выбо-
ре работы руководствуются, в 
первую очередь, высоким за-
работком. Планка притязаний в 
начале профессионального пути 
установлена на уровне 35 тысяч 
рублей. 
Наиболее престижной и вы-
годной считается профессия чи-
новника. На второй строчке рей-
тинга – профессии, связанные с 
компьютерными технологиями и 
экономикой. Юристы занимают 
третье место. И только затем – 
предпринимательство, инже-
нерно-техническое, военное, 
медицинское направления.
Молодые специалисты ухо-
дят в бизнес, сферу обслужива-
ния, в различные ООО, что еще 
больше создает дефицит квали-
фицированных кадров. 
- Мне нужно обеспечить се-
мью, купить квартиру, машину. 
Эти вопросы я хочу решить не 
когда-нибудь, а сейчас. Чело-
век с амбициями, высшим обра-
зованием не будет работать за 
маленькую зарплату. Торговый 
представитель зарабатывает 
больше, чем инженер без опыта 
работы, - рассказывает молодой 
инженер Вадим М. 
Но руководители не могут 
предложить высокую зарпла-
ту начинающему специалисту. 
Ведь на первых порах ему нуж-
но «обжиться». Производство 
ставит перед инженером иные 
задачи, нежели вуз. 
- Университет дает широкую 
академическую подготовку, свя-
занную с преподаванием фунда-
ментальных научных дисциплин. 
Выпускник имеет широкий кру-
гозор, предполагается, что он 
достаточно универсален, что-
бы быстро адаптироваться к ус-
ловиям производства, которые 
везде различны. С другой сто-
роны, с позиции руководите-
лей подразделений предприя-
тий, нужен готовый специалист 
в узкой области, который сразу 
включается в производственный 
процесс. И фраза «забудьте де-
дукцию, давайте продукцию» 
здесь имеет глубокий утилитар-
ный смысл, - считает Алексей 
Канашкин.
Помимо этого, профессио-
нальные навыки молодых спе-
циалистов недостаточны. Ухуд-
шение качества образования в 
вузах напрямую связано со сни-
жением уровня школьной подго-
товки и формированием инже-
нерных курсов по остаточному 
принципу. Пройдет время, пре-
жде чем человек окрепнет в про-
фессии и оправдает инвестиции 
предприятия в оплату труда. 
Но какие бы доводы мы ни 
брали в расчет, финансовый 
аспект тормозит приток свежих 
сил на производство. Руково-
дители предприятий прекрас-
но это понимают. В частности, 
Алексей Кушнарев, в бытность 
- главный инженер НТМК, рас-
сматривает возможность за-
ключения контракта с молоды-
ми специалистами и выплату 
стимулирующих надбавок. 
Надо сказать, перспективы 
роста в сфере торговли и услуг 
невелики. Руководители про-
изводств не выходят из чис-
ла торговых представителей. А 
уровень зарплаты у частника - 
обычно «потолок». 
Руководитель среднего зве-
на (начальник участка, элек-
трик цеха) в том же доменном 
или конвертерном цехе ЕВРАЗ 
НТМК получает порядка 80 ты-
сяч рублей. Плюс социальные 
гарантии, молодежные про-
граммы (взял ипотеку – покры-
тие процентов по кредиту и т. д.) 
Конечно, чтобы получить такую 
заработную плату, нужно выра-
сти в должности, стать опытным 
 задачки по физике
Проверьте свои знания!
Предлагаем вниманию 
читателей следующие задачки
1. Почему у гоночных велосипедов руль опущен низ-
ко?
2. Почему пламя свечи всегда заостряется кверху?
3. Почему пловцы, бросаясь в воду, выставляют впе-
ред сложенные вместе руки?
4. Для облегчения воздушных шаров во время поле-
та сбрасывают балласт (песок). Как следует сбрасы-
вать песок, чтобы никому не причинить вреда?
1. Сила трения колес о ледяную дорогу недостаточ-
на, чтобы преодолеть действие всех сил сопротивления.
 2. Для решения этой задачки необходимо вспомнить 
второй закон Ньютона: ускорение пропорционально 
массе тела. Так как масса тела маленькая, оно приоб-
ретает маленькое ускорение, поэтому его трудно бро-
сить на далекое расстояние.
3. Воздух нагревается в основном за счет излучения 
почвы. Излучение почвы возрастает с повышением ее 
температуры. Наивысшей температуры почва достига-
ет после полудня, поэтому и воздух нагревается в это 
время сильнее всего. 
4. Листва не пропускает солнечных лучей, поэтому 
воздух в тени дерева не нагревается за счет излучения.
и квалифицированным специа-
листом.
Выход из кадрового голо-
да городское сообщество про-
мышленников видит в повыше-
нии престижа инженерной про-
фессии и стимуляции интереса 
школьников к естественнонауч-
ным дисциплинам. На НТИИМ 
родился проект «Инженер 21 
века». В его рамках проводятся 
олимпиады по физике, конкурсы 
научно-исследовательских про-
ектов, поощряются лучшие учи-
теля физики и химии. А в сентя-
бре на Старателе будет открыт 
центр научно-технического 
творчества молодежи. 
Проект уже принес плоды, от-
мечает заведующий кафедрой 
специального машиностроения 
НТИ (ф) УрФУ Евгений Хмельни-
ков. На данный момент желаю-
щих обучаться по специально-
сти «Боеприпасы и взрыватели» 
больше, чем бюджетных мест. 
По всей стране план приема 
в технические вузы растет. По-
явилось понимание того, что 
производству требуются ка-
дры. Но пока распределение 
бюджетных мест по регионам 
вызывает недоумение. Так, на 
специальность «Боеприпасы и 
взрыватели» в 2014 году Сверд-
ловская область получила всего 
семь бюджетных мест. В Санкт-
Петербурге и Алтайском крае, 
где практически нет боеприпас-
ных институтов и предприятий, 
эти цифры куда больше – 14 и 
57 соответственно. Та же кар-
тина наблюдается по специаль-
ности «Транспортные средства 
специального назначения». Мо-
сква в 2014 году получила 96 
бюджетных мест. А на будущий 
год план приема будет увеличен 
еще на семь человек. Сверд-
ловской области же выделено 
13 мест. А в 2015 году - только 
9! Возникает закономерный во-
прос: все предприятия по про-
изводству военной техники на-
ходятся в столице?
Координационный совет по подготовке кадров оборонных предприятий.
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Если опираться на статисти-
ку, то только половина студен-
тов-бюджетников дойдет до 
конца обучения. Владимир Пе-
гашкин, директор НТИ (ф) УрФУ, 
в интервью «Тагильскому рабо-
чему» (опубликовано 20 июня 
с. г.) рассказал, что «выживае-
мость» студентов низкая, поло-
вина сессию не сдает. Причина 
– опять же, в плохой подготовке 
школьников, которые «заточе-
ны» на сдачу тестов и не умеют 
мыслить логически. 
Промышленность нуждается 
в кадрах, а вузы – в бюджетных 
местах. Радует, что в целом по 
области наметилась положи-
тельная динамика сдающих ЕГЭ 
по физике. Если в 2011 году их 
было 20%, в 2012-м – 24%, то в 
2014-м – 32%. 
- Сегодня мы возобновляем 
развитие сети центров и стан-
ций юных техников, кружков 
робототехники, в том числе - в 
Нижнем Тагиле, - заверил ми-
нистр образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов. 
- Мы проанализировали, на что 
сориентированы наши выпуск-
ники. 87% ребят выбрали в каче-
стве госэкзамена физику. 
Но все это в одночасье мо-
жет рухнуть. Как рассказала де-
кан факультета естествознания, 
математики, информатики Ниж-
нетагильской государственной 
социально-педагогической ака-
демии Лилия Егорова, в школах 
увеличился спрос на учителей 
физики, а выпуск специалистов 
сократился. В этом году их бу-
дет всего пять человек. 
Страна делает ставку на раз-
витие промышленности. План 
приема на технические специ-
альности увеличивается за счет 
сокращения бюджетных мест 
в гуманитарных вузах. Так, в 
2015 году количество бюджет-
ных мест в НТГСПА сократится 
до 50. 
Вопрос о целевой подготов-
ке учителей-физиков стоит дав-
но, но подвижек в этом направ-
лении нет. Если через 5-6 лет 
город не подготовит учителей 
физики, о какой профессии ин-
женера можно говорить в буду-
щем?
С 1 сентября 2013 года всту-
пил в силу новый федеральный 
закон об образовании. В нем 
есть определенные ограниче-
ния, а также новые возможности 
для подготовки кадров.
- Через год школы старшей 
ступени в привычном для нас 
понимании не будет, - пояснил 
Юрий Биктуганов. – Нужно по-
нимать, что школа старшей 
ступени – это уже профильная 
школа. Выпускники сориенти-
рованы на получение опреде-
ленной профессии. Они могут 
выбрать естественнонаучное, 
инженерно-техническое, соци-
ально-экономическое, техно-
логическое, гуманитарное на-
правление. Если этим вопросом 
не заниматься сейчас, то прои-
зойдет то же, что с единым гос-
экзаменом. Свердловская об-
ласть игнорировала подготовку 
к ЕГЭ. В итоге наши выпускни-
ки оказались неконкурентоспо-
собны. 
Времени на раскачку нет. Уже 
сегодня профориентационная 
работа должна выйти на новый 
уровень и наращивать обороты. 
Иначе ситуация и вовсе может 
стать аховой. Чтобы преодолеть 
«кадровый голод» и маячащий 
на его фоне кризис инжинирин-
га, требуется консолидация уси-
лий органов власти, предприя-
тий и учебных заведений. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НТИИМ.
Виктора Петровича в редак-цию «Тагильского рабоче-го» привела не столько 
обида, сколько смятение чувств, 
возникшее, как ни удивитель-
но, именно из-за круглой и ува-
жаемой в народе даты. Жизнь 
пришлось прожить нелегкую. И 
большая ее половина была свя-
зана с рельсобалочным цехом 
металлургического комбината, 
где машинист мостового крана 
Щербаков занимался отгрузкой 
готовой продукции.
- Работа эта тяжелая, ответ-
ственная, требующая большо-
го внимания, напряжения. За 
смену четыре мостовых крана 
должны были отгрузить в ваго-
ны 2400 тонн готовой продук-
ции. Месячный план выполняли, 
как правило, на 110%. Работали 
как заведенные, едва успевали 
в столовую сбегать перекусить, 
- вспоминает он минувшие де-
сятилетия.
Но какой бы тяжкой ни была 
работа в горячем цехе, серд-
це свое, признается Виктор 
Петрович, навсегда оставил в 
рельсобалке. Пришел туда мо-
лодым пареньком, ушел в ар-
мию и вернулся на старое ме-
сто. До сих пор помнит всех 
начальников цеха, а любимым 
называет покойного Евгения 
Николаевича Шумилина. Вик-
тор Петрович, работай он се-
годня на металлургическом 
производстве, попал бы в раз-
ряд тех, кого почитают как лю-
дей труда. В 1977 и 1984 годах 
его фамилия была занесена в 
Книгу Почета НТМК. В портфо-
лио много почетных грамот за 
высокие производственные по-
казатели.
Он не только сам был отлич-
ным рабочим, но и воспитал себе 
достойную смену. С металлурги-
ческим производством связали 
жизнь его сын и внук, их жены.
Очень ждал Виктор Петро-
вич поздравительной открытки 
из рельсобалочного цеха к юби-
лею. Открыткой поздравил его 
совет ветеранов комбината.
- Спасибо большое за это, - 
говорит Щербаков. - Но рель-
собалочники нынче отмечали 
60-летие цеха, я мечтал полу-
чить приглашение. Мне не нуж-
но денег, материальных подар-
ков. Хотелось посмотреть, кто 
остался в цехе, кто работает 
сейчас.
Встретиться с людьми, пого-
ворить. Я больше 40 лет отдал 
цеху. А сегодня вроде как забыт.
А организация, где Щерба-
ков работает всего четыре года 
вахтером, напротив, поздравила 
его тепло и сердечно.
- О юбилее особенно не рас-
пространялся. Должность ря-
довая, да и работаю не так дав-
но. А мне, когда вышел с утра 
на смену, один и тот же вопрос 
начали задавать: почему мол-
чу, что сегодня 80 лет исполни-
лось? И все так по-доброму, ис-
кренне. На доске объявлений 
появилось поздравление. А по-
том меня пригласил директор 
ООО «Трэнд» Юрий Владимиро-
вич Любимов, вручил благодар-
ность с сердечными поздравле-
ниями и премию. До слез тро-
нуло. Я ведь простой человек, а 
меня таким вниманием, уваже-
нием окружили, даже неудобно 
стало.
Вот и смущен ситуацией ве-
теран Щербаков. В одном месте 
ему оказали почет, в другом, где 
прожито несколько десятилетий 
и отдано много труда, не вспом-
нили.
- Понимаю, что сейчас в 
цехе другие люди, другое по-
коление. И все по-новому, по-
современному. Но рельсобалка 
начиналась не с их приходом, 
а намного раньше. Ее славу мы 
создавали своим трудом. По-
этому и осталась в сердце как 
самое дорогое.
Если бы Виктор Петрович се-
годня был молодым и трудился 
на мостовом кране, как в минув-
шие десятилетия, несомненно, 
стал бы участником патриоти-
ческого движения «Славим че-
ловека труда!» Но на его ме-
сте уже другие люди. Пусть и у 
них сложится все хорошо. Сто-
ит лишь пожелать, чтобы не за-
бывали ветеранов, на всю свою 
жизнь оставшихся преданными 
производству.
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
 деликатная тема
Смятение чувств
Виктор Петрович Щербаков, 
ветеран рельсобалочного цеха НТМК.
Есть такие известные строки старого романса: «Судьба играет 
человеком. Она изменчива всегда: то вознесет его высоко, то 
бросит в бездну без следа». Вспомнились они, когда слушала 
невеселый рассказ Виктора Петровича Щербакова. Вроде, 
не о чем грустить человеку, встретившему в добром здравии 
80-летний юбилей. Не о чем печалиться. Да ведь сердцу не 
прикажешь.
В понедельник, около 22 часов, в част-
ном доме по улице Ежовой в Дзер-
жинском районе собралась большая 
компания. 
Среди гостей была 28-летняя женщи-
на с трехмесячным сыном. В середине 
застолья уже изрядно выпившая мать 
куда-то отлучилась. В это время одна из 
ее подруг положила ребенка в коляску и 
отвезла во двор к многоквартирным до-
мам молодежно-жилищного комплекса на 
улицу Киевскую. Там она оставила малы-
ша и вернулась обратно на Ежовую. 
Плачущего ребенка заметили жильцы 
многоэтажек. Они и вызвали полицию. 
Первыми на место прибыли патрулиро-
вавшие территорию сотрудники вневе-
домственной охраны.
- Мы обнаружили перевернутую ко-
ляску, под ней был плачущий ребенок, 
- рассказывает старший экипажа вневе-
домственной охраны старшина полиции 
Игорь Живодеров. Полицейские вызвали 
«скорую помощь», малыша увезли в цен-
тральную городскую больницу №1. Врачи 
обследовали его и установили, что он аб-
солютно здоров. 
А в доме на Ежовой тем временем раз-
горался скандал. Мама малыша верну-
лась, но не обнаружила там сына. Подру-
га, по словам тагильчанки, потребовала 
от нее 10 тысяч за информацию о том, где 
оставила мальчика. Дело дошло чуть ли 
не до драки. А потом мамаша в истерике 
позвонила в полицию. Так ребенок вер-
нулся к матери. 
Молодая женщина растит малыша 
одна, злоупотребляет алкоголем. До 
рождения ребенка ее судили за торгов-
лю наркотиками. 
Семью поставили на учет в подразде-
лении по делам несовершеннолетних. 
А вот пьяной подруге грозит уголовное 
дело за похищение малыша – принимать 
решение о его возбуждении будут в след-
ственном комитете после того, как поли-
цейские завершат проверку. 
Правоохранителям женщина объясни-
ла свою выходку тем, что была очень пья-
на. 
Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.
 происшествия
Похитила у подруги ребенка Отдала мошеннику  
100 тысяч 
Очередное телефонное мошенничество со-
вершено в Ленинском районе. 
Как сообщили в пресс-службе нижнетагиль-
ской полиции, около часу дня во вторник, 8 
июля, на домашний телефон пожилой женщи-
ны, проживающей на улице Газетной, раздался 
звонок. Приятный и обходительный мужской го-
лос сообщил, что является сотрудником поли-
ции и что сын пенсионерки попал в беду. Кстати, 
в какую – не уточнялось. Но и того, что 87-лет-
няя женщина услышала, оказалось достаточ-
но, чтобы женщина испытала шок. «Полицей-
ский» предложил «замять» вопрос за 100 тысяч 
рублей. 
Женщина сходила в банкомат, сняла указан-
ную сумму и у подъезда своего дома отдала «со-
труднику», который лично явился за деньгами. И 
только после этого додумалась позвонить сыну. 
По описанию, данному пенсионеркой, был со-
ставлен фоторобот преступника. Проводятся все 
необходимые следственные действия. Дело взя-
то под личный контроль начальником ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское» Ибрагимом Абдулкады-
ровым. 
Елена БЕССОНОВА. 
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застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”
• Квартиры под чистовую отделку
• Материнский капитал
• Рассрочка. Ипотека
тел.: (3435) 24-08-55
сот.: 8-912-69-31-524
1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )
(68,3; 70,4 м - возможность перепланировки в )
2
2
3-комн.
КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)
www srsu nt com. - .
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 внимание: акция!
«Час пассажира»
11 июля с 15.00 до 16.00 на вок-
зале пройдет социально-профилак-
тическая акция. 
Все желающие смогут задать ин-
тересующие вопросы, высказать свое 
мнение о работе транспортной полиции, 
подать заявление о преступлении и так 
далее. В акции будут принимать участие 
представители линейного отдела МВД 
России на станции Нижний Тагил, ОАО 
«РЖД», Нижнетагильского следствен-
ного отдела на транспорте Уральского 
следственного управления на транспор-
те Следственного комитета РФ. 
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Новости дня
12.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
14.05 15.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
16.05 Т/с «1942» 16+
21.15 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
22.55 Х/ф «Искренне ваш...» 12+
02.30 Т/с «Бигль» 12+
03.45 Х/ф «Подсудимый» 12+
05.25 Х/ф «Идеальное престу-
пление» 12+
07.05 Д/ф
8.00 15.10 
Через Вселен-
ную 16+
10.30 Прах Анджелы 16+
13.10 Шальные деньги 16+
17.40 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
20.00 С глаз - долой, из чарта - 
вон! 16+
22.00 Мартовские иды 16+
23.50 Леди 16+
02.10 У Мини это в первый раз 
16+
03.45 Если свекровь – монстр 
16+
05.35 Джерри Магуайер 16+
8.00, 14.00 Под 
знаком Зодиака 
12+
9.50, 15.25 21.40 Лучшие из луч-
ших 16+
10.40, 12.55, 16.40, 18.50, 19.55, 
00.55 Музыкальная история 
12+
10.45 16.45 Мегрэ и старая дама 
12+
12.05, 18.00 Это было, было 6+
12.25 18.20 00.25 06.35 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.00 18.55 01.00 07.05 Утренняя 
почта 12+
13.30 Маски в Германии 16+
16.10 22.25 Голубой огонек
19.25 Маски на пикнике 16+
20.00 Вокруг смеха 12+
22.55 05.20 Маленькие трагедии
01.30 Маски грабят банк 16+
02.00 Праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 
Марта 6+
04.05 Однажды двадцать лет спу-
стя 12+
07.35 Маски в армии 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
02.00 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние» 16+
03.45 Х/ф «Дориан Грэй» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 
Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
04.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
16+
6.00 6.50 14.35 
15.25 00.40 01.30 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
7.35 8.00 13.45 14.10 19.10 19.35 
23.50 00.15 Чужие 12+
8.25 17.30 Ангел 16+
9.15 16.10 03.10 Ангел или демон 
16+
10.30 11.20 Грань 16+
12.10 21.30 04.30 Стрела 12+
12.55 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
20.00 Верить 12+
20.45 Спираль 16+
22.15 02.20 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30 Мотоспорт
12.45, 13.45, 15.30, 
16.45, 17.00, 21.45, 
02.45, 03.45 Вело-
спорт 0+
14.00, 14.45, 22.00, 22.45 Супер-
байк 0+
23.45, 04.00 Гребля 0+
00.45 All sports 0+
01.00, 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 Конный спорт 0+
04.45 Академическая гребля 0+
7.00 13.30 22.00 
Футбол 0+
7.35 11.15 12.30 
14.05 15.15 01.30 
02.45 05.00 Велоспорт 0+
10.00 10.30 15.30 16.00 19.30 20.00 
Супербайк 0+
12.45 18.30 Академическая гре-
бля 0+
16.45 Гребля 0+
20.45 Легкая атлетика 0+
22.35 All sports 0+
23.00 00.00 00.30 06.00 Водное 
поло 0+
03.00 Боевые искусства 16+
8.00 14.20 21.25 
02.00 СПА 12+
8.10 Победа 
над собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 Целительница 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.00 Активное долголетие 
12+
11.15 16.55 06.10 Элемент здоро-
вья 12+
11.50 06.40 Стресс в большом 
городе 12+
12.20 18.25 04.40 Исцеляющая 
природа 12+
12.50 00.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
13.20 01.00 Наука лечебного го-
лодания 12+
13.50 01.30 07.10 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.30 Оздоровительный туризм 
12+
15.00 Мужские секреты 12+
15.30 Витамины 12+
15.45 Первая помощь 12+
16.00 Лаборатория 12+
16.30 Сбросить вес 12+
17.25 05.10 История болезней 12+
17.55 05.40 Я расту 12+
18.55 Спорт для детей 12+
19.25 Зеленая aптека 12+
19.55 О диетах, и не только 12+
20.25 Метеозависимость 12+
20.55 История лекарств 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Детский врач 12+
02.40 Все о человеке 12+
03.10 Сложный случай 12+
03.40 Массаж 12+
03.55 Сокотерапия 12+
04.10 07.45 Диета 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Бесполез-
ные растения 12+
8.55 19.30 Лучки-пучки 12+
9.10 Жизнь в деревне 12+
9.40, 03.25 Дачники 12+
10.10 01.55 Подворье 12+
10.25 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.25 Горожане будущего 
12+
11.50 05.20 Гвоздь в стену 12+
12.20 00.25 Мир русской усадьбы 
12+
12.50 22.00 05.50 Дворовый де-
сант 12+
13.10 00.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.35 00.55 Топ-10 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Старинные русские усадь-
бы 12+
15.05 Интерьерные превращения 
12+
15.30 20.30 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.40 Зеленая аптека 12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Миллион на чердаке 12+
18.00 Ремонт для начинающих 
16+
18.30 10 самых больших ошибок 
16+
19.00 Органическое земледелие 
12+
20.00 Беспокойное хозяйство 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.20 Умный дом 12+
22.50 07.15 Дачные радости 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сад 12+
02.10 Быстрые рецепты 12+
02.25 Побег из города 12+
02.55 Мир садовода 12+
03.55 Тихая охота 12+
06.10 Безопасность 12+
7.00 12.35 02.45 В теме 
16+
7.25 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 Х/ф «Девочки, такие де-
вочки» 12+
14.00 05.05 Т/с «Корабль» 16+
18.25 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.15 Х/ф «Просто неотразима» 
16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
19.45 20.05 21.10 22.05 22.40 
23.10 03.15 04.00 05.00 05.50 
М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят» 
12+
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Кортик» 6+
03.00 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 16.20 М/с 
0+
9.30 Мама на 5+
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля» 6+
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 6+
21.30 Х/ф «Отважный маленький 
тостер: «Лучший друг» 6+
23.30 00.00 Т/с «H
2
O: просто до-
бавь воды» 12+
00.30 Т/с «Флиппер» 12+
01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 16+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
05.35 Т/с «Jonas» 6+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 16.30 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Станица» 16+
14.25 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Привычка же-
ниться» 16+
03.45 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Романовы. Царское дело. 
«Вперед - к великой импе-
рии» 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
12+
23.00 Церемония закрытия 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»
02.15 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя» 12+
03.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
14+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
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16.30 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос 0+
6.00 07.20 07.30 М/с 6+
8.00 09.30 Светофор 16+
9.00 20.30 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
10.30 Х/ф «Трансформеры» 16+
13.10 14.00 00.50 6 кадров 16+
13.30 Персональный счет 16+
13.45 Бульвар 16+
14.05 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
18.20 19.50 Семейный автовыход-
ной 12+
19.00 Т/с «Мария Верн: пропав-
ший мальчик» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.00 Новости куль-
туры
10.15 00.10 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.20 Х/ф «Инквизиция» 
16+
12.05 12.50 17.10 18.50 21.50 01.05 
02.00 Д/ф
12.20 90 лет со дня рождения 
Махмуда Эсамбаева. «Ча-
родей танца»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 21.05 Как устроена Вселен-
ная 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»16+
15.10 Спектакль «Священный 
огонь»
17.30 Иржи Белоглавек и симфо-
нический оркестр Пражской 
консерватории
19.15 80 лет Олегу Целкову. Эпи-
зоды
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Д/с
01.30 Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца
6.00 19.00 21.00 22.50 
02.20 04.35 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 02.00 
03.05 05.20 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 05.40 Д/ф
14.10 15.10 Т/с «Империя. Нача-
ло. Царевич Алексей» 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.50 05.05 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Империя. Начало. Цар-
ская охота» 16+
21.30 03.35 9 1/2 16+
23.25 02.55 05.10 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
00.20 «Главная промышленная 
выставка России «Инно-
пром-2014» 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Женская форма 16+
9.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Ясновидящая 16+ 
13.30 Т/с «Династия» 16+
14.30 Х/ф «Женский доктор» 
16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Бульвар 16+
18.25 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Моя дочь» 16+
01.15 Сладкие истории
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 12.40 14.10 16.00 16.10 
17.35 03.05 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Х/ф «Авария - дочь мента» 
16+
01.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» 16+
6.00 Настроение
8.20 Доброе утро
10.00 00.25 Петров-
ка, 38 16+
10.20 11.50 Назад в СССР 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
14.50 19.30 Город новостей
15.10 22.55 Без обмана 16+
16.05 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Робинзон» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.40 Х/ф «Убить шакала» 16+
02.05 Х/ф «Берега» 12+
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.35 ЖКХ для человека 16+
7.40 19.35 В центре внимания 16+
РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  
в удобное для вас время
Тел.: 92-22-80
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8.00 21.10 Технологии комфорта
8.20 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 20.50 Автоnews 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр 16+
10.00 Наука 2.0
11.05 03.15 Моя рыбалка
11.20 Диалоги о рыбалке
11.50 21.30 01.05 06.00 Непро-
стые вещи
13.25 02.40 Моя планета
14.00 18.00 00.45 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат» 16+
18.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы
20.40 Теннис 0+
21.00 Справедливое ЖКХ
22.30 Х/ф «Лига мечты» 16+
04.00 Большой футбол
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 04.00 Я - путеше-
ственник 12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 02.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
7.20 13.45 Ос-
нователи
7.30 10.40 12.20 
15.40 18.20 00.20 Д/ф
7.55 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.25 20.05 ЖКХ: от А до Я 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
11.10 01.10 06.30 Х/ф «Партиза-
ны» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 18.45 23.00 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 Полигон 12+
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на «ТР» 
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41-49-62
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.15 13.55 00.30 Пятница news 16+
9.45 Добрый вечер, животные 
12+
10.45 Богиня шопинга 16+
12.45 Свободен 16+
14.25 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
17.10 Мир наизнанку 16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Герои 16+
02.50 Долго и счастливо 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 Д/с
9.00 Д/ф
9.40 11.10 Т/с «Мираж» 
6+
11.00 15.00 20.00 00.40 
Новости дня
14.10 15.10 Х/ф «Тайная прогул-
ка» 12+
16.05 Т/с «1942» 16+
21.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
23.10 Х/ф «Без права на провал» 
12+
02.30 Х/ф «Годен к нестроевой» 
12+
8.00 Страшилы 
16+
9.55 04.20 Лю-
бовь с уведомлением 12+
11.45 Волшебная страна 12+
13.35 С глаз - долой, из чарта - 
вон! 16+
15.30 Джерри Магуайер 16+
18.00 Императорский клуб 12+
20.00 Леди 16+
22.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
16+
00.05 Человек-паук-3 12+
02.30 Мартовские иды 16+
06.10 Гаттака 12+
8.00 Под зна-
ком Зодиака 
12+
9.25 15.40 Лучшие из лучших 16+
10.10 16.25 04.30 Голубой огонек
10.40, 12.50, 13.55, 18.55, 07.00 
Музыкальная история 12+
10.45 Мегрэ и старая дама 12+
12.00, 05.00 Это было, было 6+
12.20 18.25 00.35 06.30 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.55 19.00 01.05 07.05 Утренняя 
почта 12+
13.25 Маски на пикнике 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
16.55 23.20 05.20 Маленькие тра-
гедии
19.30 Маски грабят банк 16+
20.00 Праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 
Марта 6+
22.05 Однажды двадцать лет спу-
стя 12+
01.35 Маски в армии 16+
02.00 Московская красавица-89 
16+
07.35 Маски в армии 2 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Мама» 16+
01.30 Х/ф «Инопланетный апока-
липсис»16+
03.15 Х/ф «Приключения Бурати-
но» 0+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 
Улетное видео 16+
9.00 16.50 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Строптивая мишень» 
16+
05.55 Веселые истории из жизни 
16+
6.00 6.50 14.25 
15.15 00.40 01.30 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
7.35 8.00 13.35 14.00 19.10 19.35 
23.50 00.15 Чужие 12+
8.25 17.30 Ангел 16+
9.15 16.00 03.00 Ангел или демон 
16+
10.30 20.00 Верить 12+
11.15 20.45 Спираль 16+
12.00 21.30 04.30 Стрела 12+
12.45 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 04.00, 05.15 
Велоспорт 0+
14.45 Гребля 0+
15.45, 16.30, 03.00 Супербайк 0+
17.30, 21.45, 23.00 Спидвей 0+
18.30 All sports 0+
22.55, 03.55 Мотоспорт
01.00, 02.00, 02.30 Автогонки 0+
01.30 Мотокросс
7.00 10.30 14.35 
16.30 Велоспорт 
0+
9.00 03.00 Австра-
лийский футбол 0+
11.30 14.00 21.00 04.00 Футбол 0+
12.05 12.30 Супербайк 0+
13.15 Мотокросс
16.45 19.30 21.35 All sports 0+
17.00 18.30 20.00 01.30 06.00 Во-
дное поло 0+
18.00 02.15 Гребля 0+
22.00 23.30 04.35 Легкая атлетика 
0+
8.00 14.10 21.20 
02.00 СПА 12+
8.10 Оздорови-
тельный туризм 12+
8.40 Мужские секреты 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Сбросить вес 12+
10.35 00.00 Активное долголетие 
12+
11.05 16.50 06.15 Элемент здоро-
вья 12+
11.40 06.45 Стресс в большом 
городе 12+
12.10 18.20 04.45 Исцеляющая 
природа 12+
12.40 00.30 Не выходя из дома 
12+
13.10 01.00 Женское здоровье 
12+
13.40 01.30 07.15 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.20 Спорт для детей 12+
14.50 Зеленая aптека 12+
15.20 О диетах, и не только 12+
15.50 Метеозависимость 12+
16.20 История лекарств 12+
17.20 05.15 Гимнастика 12+
17.50 05.45 Предродовое воспи-
тание 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.20 Быть вегетарианцем 12+
19.50 Издержки производства 
12+
20.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.50 Как вы себя чувствуете? 12+
21.30 Детский врач 12+
22.00 Все о человеке 12+
22.30 Сложный случай 12+
23.00 Массаж 12+
23.15 Сокотерапия 12+
23.30 07.45 Диета 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
03.35 Целительница 12+
04.00 Здорово и вкусно 12+
04.15 Стрессотерапия 12+
8.00 Деревянная 
Россия 12+
8.30 Старинные 
русские усадьбы 12+
9.00 Интерьерные превращения 
12+
9.25 15.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Огородные вредители 12+
10.25 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.30 Идеи для вашего 
дома 12+
11.25 18.30 05.00 Усадьбы буду-
щего 12+
11.55 05.30 Дачный сезон 12+
12.20 00.25 Мир русской усадьбы 
12+
12.50 19.30 05.55 Дворовый де-
сант 12+
13.10 00.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.35 00.55 Топ-10 12+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 02.50 Лучки-пучки 12+
15.05 Беспокойное хозяйство 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
16.35 06.45 Зеленая аптека 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 10 самых больших ошибок 
16+
18.05 Скорая садовая помощь 
12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.50 Умный дом 12+
20.20 Дачные радости 12+
20.50 Дом в XXI веке 12+
21.15 Сад 12+
21.30 04.15 Подворье 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00, 03.35 Дачники 12+
23.30 Тихая охота 12+
01.55 Тот, кто ищет 12+
02.20 Бесполезные растения 12+
03.05 Жизнь в деревне 12+
04.05 Коллекция идей 12+
06.15 Безопасность 12+
7.00 12.35 02.45 В теме 
16+
7.25 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 Стилистика 16+
14.00 05.05 Т/с «Корабль» 16+
18.25 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.10 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
03.40 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
19.45 20.05 21.10 22.05 22.40 
23.10 03.10 04.00 05.00 05.50 
М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят» 
12+
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Кортик» 6+
03.00 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 М/с 0+
14.30 Х/ф «Отважный маленький 
тостер: лучший друг» 6+
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля» 6+
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 6+
21.30 Х/ф «Отважный малень-
кий тостер: путешествие на 
Марс»
23.30 00.00 Т/с «H
2
O: просто до-
бавь воды» 12+
00.30 Т/с «Флиппер» 12+
01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 16+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
РЕКЛАМА
 из жизни звезд
Алена Свиридова купила причал  
и корабль для дачи
Алена Свиридова, хоть и начала творческую карьеру в Белоруссии и с на-
чала девяностых живет в Москве, родилась-то в Керчи. И уже много лет 
наведывается туда каждое лето, причем последние три года – в собствен-
ный домик, где недавно наконец закончила масштабный ремонт.
Говорят, недвижимость в буквальном смысле на берегу Черного моря до-
сталась Алене от бабушки, хотя сама певица рассказала, что дачу эту купила. 
Неподалеку живут двоюродные брат, сестра и племянники, вот Свиридова и 
пустила там корни – по второму кругу. 51-летнюю артистку устраивает все: 
и климат, и люди, узнающие ее и предлагающие скидки на фрукты и овощи, 
и найденная ею особая атмосфера умиротворения.
Правда, с недавних пор ощущение полного счастья подпорчено: с месяц 
назад рабочие, заканчивавшие благоустройство Алениных хором, наткнулись 
прямо во дворе ее дома, рядом с гаражом, на неразорвавшийся снаряд 
времен Великой Отечественной. Это заставило Свиридову крепко попере-
живать за всех домашних, особенно за 10-летнего сына Григория, неизменно 
составляющего маме компанию каждое лето, пишет «Собеседник».
В остальном же отдых артистки походит на одну сплошную идиллию. Она 
даже обзавелась собственным выходом к морю, купив лодочный гараж с 
пристанью, откуда давно мечтала прыгать в море. Довеском к гаражу шел 
никому не нужный старый корабль, который Алена – по примеру супружеской 
четы Рыбин-Сенчукова – умудрилась восстановить. И теперь не нарадуется 
на судно, вышедшее из рук реставраторов отчаянно красивым.
www.shoowbiz.ru.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 16.30 04.25 Кон-
трольная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Станица» 16+
14.25 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Сергий Радонежский. За-
ступник Руси 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Королевство» 
16+
03.30 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Романовы. Царское дело. 
«Становление империи» 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
12+
00.35 Конструктор русского ка-
либра 12+
01.35 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя» 12+
03.20 Честный детектив 16+
03.55 Т/с «Закон и порядок-19» 
14+
6.00 Профилактиче-
ские работы
12.00 13.20 Суд при-
сяжных 16+
13.00 16.00 19.00 Сегодня
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
Среда, 16 июля
16.30 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Зверобой» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Светофор 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Терка 12+
16.45 Ты не один 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
18.20 19.50 Семейный автовыход-
ной 12+
19.00 «Мария Верн: пропавший 
мальчик» 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.50 6 кадров 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» 16+
01.00 Ленинградский stand up 
клуб 18+
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
16+
03.25 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.05 М/ф 0+
7.00 Профилактика
16.00 Т/с «Интер-
ны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Сияние» 18+
03.25 Суперинтуиция 16+
04.25 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.45 Т/с «Хор» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Профи-
лактические 
работы
12.00 23.20 Х/ф «Инквизиция» 
16+
12.50 17.35 19.15 20.35 21.50 01.05 
Д/ф
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 21.05 Как устроена Вселен-
ная 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»16+
15.00 19.00 23.00 Новости куль-
туры
15.10 Спектакль «Ретро»
17.50 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио
19.55 «Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих». Вечер-по-
священие
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Д/с
00.10 Наблюдатель. Избранное
01.40 Pro memoria
01.55 «Фантазия по-американски 
для двух роялей»
6.00 19.00 21.00 22.50 
02.20 04.35 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 02.00 
03.05 05.20 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 05.40 Д/ф
14.10 15.10 Т/с «Империя. Нача-
ло. Царская охота» 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.50 05.05 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Империя. Начало. Бед-
ный, Бедный Павел» 16+
21.30 03.35 9 1/2 16+
23.25 02.55 05.10 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
00.20 «Главная промышленная 
выставка России «Инно-
пром-2014» 16+
03.25 Действующие лица
6.30 9.10 04.30 Сладкие истории
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Женская форма 16+
9.00 18.45 22.25 Одна за всех 16+
9.40 Умная кухня 16+ 
10.00 Профилактические работы
16.00 Х/ф «Женский доктор» 
16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Бульвар 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.10 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Повесть о молодоже-
нах» 16+
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.05 12.30 13.20 14.55 16.00 
17.00 03.20 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Х/ф «Живите в радости» 
16+
01.30 Х/ф «Авария - дочь мента» 
16+
6.00 Профилактика
14.00 Доктор И... 
16+
14.30 17.30 22.00 
23.50 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Робинзон» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.25 Т/с «Расследования Мер-
дока» 16+
02.15 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
7.00 9.00 22.00 
Новости 16+
7.30 21.40 Теннис 0+
7.35 9.55 22.55 Астропрогноз 16+
7.40 Квадратный метр 16+
8.10 22.50 Автоnews 16+
8.30 21.20 В центре внимания 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
10.00 Профилактика
16.00 01.05 04.15 Наука 2.0
17.05 02.40 Моя планета
17.35 19.35 00.45 Большой спорт
17.55 02.10 Непростые вещи
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы
21.55 Технологии комфорта
22.40 Урал
23.00 Т/с «Сармат» 16+
03.15 03.45 Полигон 12+
5.00 Профилактические 
работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 
16+
19.00 112 16+
19.30 23.00 Новости 24 16+
20.00 Смотреть всем! 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30 02.50 Адская кухня 16+
04.30 Следаки 16+
7.20 «Спортив-
ный регион» 
12+
7.30 10.40 12.20 15.40 18.20 00.20 
Д/ф
7.55 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.25 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
11.10 01.10 06.30 Х/ф «Партиза-
ны» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Большая наука 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 18.45 23.00 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
03.25 Школа. 21 век 12+
04.05 За дело! 12+
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• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
Ул. Ермака, 44А. Тел.: 48-08-40; 8-912-28-77-300
ООО «Кадастровое бюро»
Р
Е
К
Л
А
М
А
ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
высококвалифицированных специалистов  
по профессиям:
 • оператор станков с ПУ, 
 • токарь, 
 • фрезеровщик, 
 • слесарь-инструментальщик. 
Без нарушений трудовой дисциплины. 
Гарантируется   высокая заработная плата, 
полный социальный пакет, оздоровление в профилактории 
«Пихтовые горы», санаториях Среднего Урала 
и на побережье Черного моря. 
Иногородним предоставляется жилье.  
Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
Лето – пора отпусков и поездок. Но чем дальше от родных 
мест, тем больше хочется поговорить с родными, чтобы они 
не волновались, выложить в соцсети фото на пляже – пово-
дов поднять трубку телефона хватает. Никто из нас уже не 
мыслит себя без мобильной связи. Есть одно «но» – роуминг. 
В любой поездке расходы на связь заметно возрастают. Как 
уменьшить затраты, на что обратить внимание? Мы попро-
сили рассказать нашего телеком-эксперта, директора по 
развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» 
на Урале Сергея АЛФЕРОВА.
Среда, 16 июля
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.15 13.55 00.30 Пятница news 16+
9.45 Добрый вечер, животные 
12+
10.45 Богиня шопинга 16+
12.45 Свободен 16+
14.25 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
17.10 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Герои 16+
02.50 Долго и счастливо 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Live in tele club 16+
4.00 Профилактиче-
ские работы на теле-
канале до 16.00
16.05 Т/с «1942» 16+
20.00 00.35 Новости дня
21.15 Х/ф «Сережа» 12+
22.55 Х/ф «Старшина» 12+
02.30 Х/ф «Итальянец» 12+
8.00 14.20 Че-
ловек-паук-3 
12+
10.25 Императорский клуб 12+
12.20 Гаттака 12+
16.45 У Мини это в первый раз 
16+
18.25 06.05 Материк 16+
20.05 Параллельные миры 16+
22.00 Насмотревшись детективов 
12+
23.50 Охотник 16+
01.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
16+
03.50 Убежище
8.00 Вокруг 
смеха 12+
9.40 Лучшие из 
лучших 16+
10.25 22.30 02.00 Голубой огонек
10.55 17.20 23.20 Маленькие тра-
гедии
12.25 18.35 00.30 06.30 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.55, 01.00, 07.00 Музыкальная 
история 12+
13.00 19.05 01.05 07.05 Утренняя 
почта 12+
13.30 Маски грабят банк 16+
14.00 Праздничный концерт, по-
священный Международно-
му женскому дню 8 Марта 
6+
16.05 Однажды, двадцать лет 
спустя 12+
19.35 Маски в армии 16+
20.00 Московская красавица-89 
16+
23.00 Это было, было 6+
01.35 Маски в армии 16+
04.50 Эта неделя в истории 16+
05.20 Х/ф «Мертвый сезон» 6+
07.35 Маски в России 16+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Погоня» 16+
01.30 Х/ф «Игра в смерть» 16+
03.15 Х/ф «Лак для волос» 12+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 
Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Одинокий игрок»
04.00 Х/ф «Опасные друзья» 16+
6.00 14.10 00.40 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
6.45 15.00 01.30 Звездные врата. 
Вселенная 6+
7.30 13.20 13.45 19.10 19.35 23.50 
00.15 Чужие 12+
7.55 17.30 Ангел 16+
8.45 Ангел или демон 16+
10.15 20.00 Верить 12+
11.00 20.45 Спираль 16+
11.45 21.30 04.30 Стрела 12+
12.30 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
15.50 16.40 03.00 03.45 Таинствен-
ные пути 12+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 22.45 Легкая 
атлетика 0+
14.00, 00.50 All 
sports 0+
15.00, 21.45, 04.15 Спидвей 0+
16.00, 18.00, 18.15, 21.30, 02.40, 
04.00 Велоспорт 0+
00.25, 02.35 Избранное по сре-
дам 0+
00.30 Конный спорт 0+
00.45 Новости конного спорта 0+
00.55, 01.25, 02.25 Гольф 0+
02.30 Парусный спорт
7.00 10.00 13.15 
15.15 00.00 01.15 
05.00 Велоспорт 
0+
10.15 18.00 Легкая атлетика 0+
11.45 12.15 12.45 Автогонки 0+
15.30 17.00 Австралийский фут-
бол 0+
19.45 20.30 06.00 Водное поло 0+
21.15 All sports 0+
21.30 Спидвей 0+
23.15 Супербайк 0+
01.30 02.00 Про рестлинг 0+
03.00 Бокс 0+
8.00 14.15 21.20 
02.05 СПА 12+
8.10 Спорт для 
детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Метеозависимость 12+
10.10 История лекарств 12+
10.40 00.05 Активное долголетие 
12+
11.10 16.50 06.10 Элемент здоро-
вья 12+
11.45 06.40 Стресс в большом 
городе 12+
12.15 18.20 04.40 Исцеляющая 
природа 12+
12.45 00.35 Гомеопатия 12+
13.15 01.05 Зона риска 12+
13.45 01.35 07.10 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.20 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.50 Быть вегетарианцем 12+
15.20 Издержки производства 
12+
15.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.20 Как вы себя чувствуете? 12+
17.20 05.10 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
17.50 05.40 Наука лечебного го-
лодания 12+
18.50 Детский врач 12+
19.20 Все о человеке 12+
19.50 Сложный случай 12+
20.20 Массаж 12+
20.35 Сокотерапия 12+
20.50 07.45 Диета 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 Целительница 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Стрессотерапия 12+
02.15 Оздоровительный туризм 
12+
02.45 Мужские секреты 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Первая помощь 12+
03.45 Лаборатория 12+
04.15 Сбросить вес 12+
8.00 Органиче-
ское земледе-
лие 12+
8.30 22.30 Лучки-пучки 12+
9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.20 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.20 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.25 04.45 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
11.55 05.15 Хозяин 12+
12.25 00.25 Мир русской усадьбы 
12+
12.55 14.40 05.45 Дворовый де-
сант 12+
13.15 00.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.40 00.55 Топ-10 12+
14.10 Секреты стиля 12+
15.00 Умный дом 12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Дом в XXI веке 12+
16.25 Сад 12+
16.40 06.35 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Дачная экзотика 6+
17.40 Идеи для вашего дома 12+
18.10 Усадьбы будущего 12+
18.40 Дачный сезон 12+
19.05 23.45 Подворье 12+
19.20 Быстрые рецепты 12+
19.35 Побег из города 12+
20.05 Мир садовода 12+
20.35, 23.15 Дачники 12+
21.05 Тихая охота 12+
21.35 Тот, кто ищет 12+
22.00 Бесполезные растения 12+
22.45 Жизнь в деревне 12+
01.55 Деревянная Россия 12+
02.25 Старинные русские усадь-
бы 12+
02.55 Интерьерные превращения 
12+
03.50 Огородные вредители 12+
06.05 Безопасность 12+
07.05 Коллекция идей 12+
07.15 Готовимся к зиме 12+
7.00 Профилактика на 
канале
12.00 Т/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» 
12+
12.35 02.45 В теме 16+
13.05 Платье на счастье 16+
14.00 05.05 Т/с «Корабль» 16+
15.00 Топ-модель по-
американски 16+
18.25 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.10 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
03.40 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
19.45 20.05 21.10 22.05 22.40 
23.10 03.15 04.00 05.00 05.50 
М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят» 
12+
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Кортик» 6+
03.00 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 М/с 0+
14.30 Х/ф «Отважный малень-
кий тостер: путешествие на 
Марс»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля» 6+
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 6+
21.30 Х/ф «Приключения Флика»
23.30 00.00 Т/с «H
2
O: просто до-
бавь воды» 12+
00.30 Т/с «Флиппер» 12+
01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 16+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
05.35 Т/с «Jonas» 6+
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 связь
Правила «мобильного» путешествия с телефоном
- Сергей, что можно посо-
ветовать «мобильным» путеше-
ственникам, которые собираются 
в дальнюю поездку? О чем они 
должны подумать в первую оче-
редь?
- Важно не остаться в незнакомой 
местности без связи. Мобильный 
телефон должен быть с собой обя-
зательно. Он не только позволит 
всегда связаться с родными, но и в 
случае крайней необходимости - со 
службами экстренной помощи. Перед 
поездкой обязательно пополните 
счет телефона с запасом - деньги 
эти никуда не пропадут. Пусть у вас 
будет «подушка безопасности».
Если вы не планируете в поездках 
пользоваться интернетом – заранее 
отключите в настройках телефона 
передачу данных в роуминге. Если не 
знаете, как это сделать, обратитесь 
с салон связи своего оператора или 
позвоните в контактный центр. На-
конец, загляните на сайт оператора, 
узнайте, какие действуют специаль-
ные акции. Перед сезоном летних 
отпусков некоторые операторы идут 
навстречу своим абонентам. В ре-
зультате можно сэкономить, порой, 
весьма существенно. 
- Каким образом? Можете при-
вести пример?
- Например, в «МегаФоне» дей-
ствует опция «Вся Россия» - звонки 
и SMS на любой номер по стране 
стоят всего 3 рубля. А все входящие 
звонки в поездках по России будут 
для вас бесплатными. В большинстве 
случаев это с лихвой покрывает за-
траты на подключение в 30 рублей, 
и ежедневную абонентскую плату в 
3 рубля.
- А если собираемся за границу, 
к примеру - на пляжи Египта или 
Турции?
- Тогда тем более стоит изучить 
предложения оператора – экономия 
может быть еще более существенной. 
В Египте минута входящего звонка 
стоит 79 рублей. Соответственно, 30 
минут - 2370 рублей. А со специальной 
опцией «МегаФона» «Весь мир», те же 
полчаса входящих вызовов будут бес-
платными. Подключение опции «Весь 
мир» стоит 30 рублей,  25 рублей - это 
абонентская  плата в сутки. Получает-
ся, что экономия – без малого в сто 
раз! Возможность сэкономить как в 
поездках за рубеж, так и по России 
предоставляется также и абонентам 
на корпоративных тарифных планах. 
Сделать это наши корпоративные 
абоненты могут самостоятельно через 
USSD-запрос или обратившись в своей 
организации к сотруднику, который 
курирует вопросы связи. 
- Можно ли подобрать по-
добную опцию для мобильного 
интернета?
- Можно, и в поездках по нашей 
стране, и за границей. Есть опция 
«Интернет по России». Если вы пла-
нируете пользоваться интернетом 
за границей и хотите уменьшить 
расходы, для вас - опция «Отпуск 
онлайн». Подробнее обо всех пред-
ложениях на сайте www.megafon.ru 
в разделе «Роуминг». Возможностей 
сэкономить на мобильной связи 
хватает. Главное, выбрать ту из них, 
которая больше вам подходит, и, ни 
о чем не беспокоясь, наслаждаться 
долгожданным отдыхом!
СПРАВКА: Подключить оп-
цию «Вся Россия» или «Весь 
мир» можно с помощью USSD-
команды *135#
Антон СЛЕПИЦИН.
Сергей Алферов.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Очередное повышение тарифов ЖКХ в 
России, касающихся воды и тепла, произо-
шло с 1 июля 2014 года. Этой весной пра-
вительство окончательно утвердило схему 
повышения квартплаты. Отныне сумма в 
квитанции на оплату услуг ЖКХ будет зави-
сеть от размера предельных индексов роста 
коммунальных платежей. Данные показате-
ли будут рассчитываться индивидуально для 
каждого региона. На сегодняшний день уже 
сформирована схема увеличения тарифов, 
которая будет действовать до 2018 года. Та-
рифы вырастут в среднем на 4,2%, плано-
вое увеличение коснется воды, газа, тепла, 
электроэнергии и водоотведения, сообщи-
ли в Федеральной службе по тарифам. Та-
рифы ЖКХ - одна из самых больных тем для 
горожан. Их рост никогда не прекращается 
и всегда больно бьет по карману жителей. 
Оплата коммунальных услуг - это обязатель-
ные расходы, от которых никуда не деться. 
А ведь еще нужно на что-то жить: покупать 
продукты, платить за обучение, одежду, ле-
чение и т. п. Кому-то уровень дохода позво-
ляет не замечать, насколько высоки сейчас 
тарифы за «коммуналку», а у кого-то из дохо-
дов - только пенсия… Многие наши клиенты 
- это люди пенсионного возраста, которые 
в свое время смогли сделать накопления. 
Большинство из них рассказывает, что при-
обрели вексель в основном для того, чтобы 
покрывать расходы на оплату ЖКХ, ну и, ко-
нечно же, сохранить свои средства в надеж-
ном месте.*
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 38%! Лишь серьезные и стабиль-
ные финансовые структуры, которые увере-
ны в завтрашнем дне, могут позволить себе 
такое повышение. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя**. 
Основная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная Компания 
Наследие» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
ЖКХ растет не по годам!
* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
РЕКЛАМА
 конкурс
«Лучший двор,  
дом, подъезд»
Ежегодно в Нижнем Тагиле 
проводится конкурс на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд». Его 
итоги традиционно подводятся 
к Дню города. Звание «лучшего» 
присваивается на год.
Победители конкурса награждаются 
денежной премией и дипломами админи-
страции города. Кроме того, им вручают-
ся специально изготовленные таблички 
«лучших» для размещения на объектах.
Заявки на участие в конкурсе будут 
приниматься в отделах по благоустрой-
ству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству районных администраций с 11 по 
25 июля. Конкурс проводится в соответ-
ствии с постановлением администрации 
города от 16.07.2010 г. №1606 «О прове-
дении конкурса на звание «Лучший двор, 
дом, подъезд», сообщает пресс-служба 
администрации города. 
 акция
«Собери макулатуру – сбереги дерево»
Акция под этим девизом включена в план прове-
дения Дней защиты окружающей среды, объявленных 
в нашем городе с 21 апреля по 1 октября 2014 года. 
Макулатура будет приниматься ООО «ЭкоТагил» на 
безвозмездной основе в автофургоне ГАЗель с го-
сударственным номером Н 432 ОЕ с 17.00 до 19.00 
по следующим дням и адресам: 14 июля – ГГМ, у 
магазина «Семейный» на Октябрьском проспекте; 
16 июля - центр города, у центрального рынка, на 
улице Газетной, 97 (во дворе); 18 июля – район Та-
гилстроевского торгового комплекса (рынка), улица 
Металлургов, 50б; 21 июля – Красный Камень, за 
зданием таможни, улица Пархоменко, 123; 23 июля 
– ГГМ, в районе почтового отделения №49; 25 июля – 
центр города, на проспекте Строителей, 12 (во дворе). 
Приглашаем всех желающих принять участие в акции!
Подпишись на «ТР» 
с любого месяца!
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 16.30 04.25 Кон-
трольная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Станица» 16+
14.25 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Турне» 16+
03.30 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Романовы. Царское дело. 
«Золотой век Российской 
империи» 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
12+
23.45 Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное
00.40 Х/ф «Хлебный день» 12+
02.35 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя» 12+
03.55 Т/с «Закон и порядок-19» 
14+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
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21.50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дело темное 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 20.30 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
10.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.50 14.00 21.45 00.00 6 кадров 
16+
14.10 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
18.20 19.50 Семейный автовыход-
ной 12+
19.00 «Мария Верн: тень прошло-
го», детектив
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
21.30 Мама, папа, я - семья! До-
кументальный фильм 16+
22.00 Х/ф «Звездный десант» 
16+
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
18+
02.25 Х/ф «Голубая волна» 16+
04.20 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.10 М/ф 0+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: прекрасна и опас-
на» 12+
03.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.50 Т/с «Живая мишень-2»
05.45 Т/с «Хор» 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.15 00.10 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.20 Х/ф «Инквизиция» 
16+
12.05 12.20 19.15 21.50 01.05 Д/ф
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 21.05 Как устроена Вселен-
ная 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»16+
15.10 Спектакль «Господа Голов-
левы»
17.50 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein
19.55 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Д/с
01.40 На грани
01.55 Парад виолончелистов. 
Приношение М.Л. Ростро-
повичу
6.00 19.00 21.00 22.50 
02.20 04.35 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 02.00 
03.05 05.20 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 19.40 Кабинет министров 
16+
12.40 13.10 20.05 05.40 Д/ф
14.10 15.10 Т/с «Империя. Нача-
ло. Бедный, Бедный Павел» 
16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.50 05.05 На 
самом деле 16+
19.15 Порядок действий 16+
21.30 03.35 9 1/2 16+
23.25 02.55 05.10 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
00.20 «Главная промышленная 
выставка России «Инно-
пром-2014» 16+
03.25 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Женская форма 16+
9.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Ясновидящая 16+ 
13.35 Т/с «Династия» 16+
14.30 Х/ф «Женский доктор» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.15 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 16+
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
04.40 Тайны еды 16+
04.55 Сладкие истории 0+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.55 13.55 14.50 
16.00 16.20 17.25 02.55 03.55 
05.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции 
рассказывает» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Х/ф «Бабник» 16+
01.25 Х/ф «Живите в радости» 
16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Коорди-
наты неизвестны»
10.05 22.55 03.25 
04.15 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Двойная фамилия» 
16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 21.45 Петровка, 38 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
15.55 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Робинзон» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.30 Х/ф «Повторный брак» 
16+
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.15 Д/с
7.00 23.30 Ново-
сти 16+
7.35 9.55 23.15 Астропрогноз 16+
7.50 21.10 Урал
8.00 В центре внимания 16+
8.25 21.20 Автоnews 16+
8.30 19.45 Теннис 0+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.20 Технологии комфорта
10.00 14.00 Большой спорт
10.20 11.50 01.40 Наука 2.0
10.50 11.20 17.50 18.20 18.50 00.10 
00.40 01.10 04.55 Полигон 
12+
13.25 03.20 Человек мира
14.20 Т/с «Сармат» 16+
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция
03.50 Рейтинг Баженова 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30 03.50 Адская кухня 16+
02.50 Чистая работа 12+
7.20 13.45 Осно-
ватели
7.30 10.40 12.20 
15.40 18.20 00.20 06.30 Д/ф
7.55 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.25 20.00 Школа. 21 век 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 18.45 23.00 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 Большая наука 12+
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Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 17 июля
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+
9.15 13.55 00.30 Пятни-
ца news 16+
9.45 Добрый вечер, животные 
12+
10.45 Богиня шопинга 16+
12.45 Свободен 16+
14.25 18.05 Орел и решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Герои 16+
02.50 Долго и счастливо 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 05.55 
Д/с
9.05 Д/ф
10.05 11.10 Х/ф «Золо-
той эшелон» 6+
11.00 15.00 20.00 00.45 Новости 
дня
12.20 Х/ф «Розыгрыш» 12+
14.20 15.10 Х/ф «Годен к нестро-
евой» 12+
16.05 Т/с «1942» 16+
21.15 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+
23.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
02.30 Х/ф «Медный ангел» 12+
04.10 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи» 6+
8.00 Волшеб-
ная страна 
12+
10.00 Убежище 16+
12.05 Воспоминания неудачника 
16+
14.10 Если свекровь – монстр16+ 
16.10 Забытые желания 16+
18.10 Дерево 16+
20.10 Охотник 16+
22.00 Дар 16+
00.05 Мой парень – псих 16+
02.15 Доброй ночи и удачи 16+
04.00 Тысяча акров 16+
05.55 Дар 16+
8.00 Празднич-
ный концерт, 
посвященный 
Международному женско-
му дню 8 Марта 6+
10.05 Однажды, двадцать лет 
спустя 12+
11.20 17.20 Маленькие трагедии
12.35 18.30 00.30 06.30 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.05 19.05 01.05 07.05 Утренняя 
почта 12+
13.35 Маски в армии 16+
14.00 Московская красавица-89 
16+
16.30 20.00 Голубой огонек
17.00 Это было, было 6+
19.00, 01.00, 05.15, 06.25, 07.00 
Музыкальная история 12+
19.35 Маски в армии 16+
22.50 Эта неделя в истории 16+
23.20 05.20 Х/ф «Мертвый се-
зон» 6+
01.35 Маски в России 16+
02.00 Эзоп
03.45 Вокруг смеха 12+
07.35 Маски в России 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Черный лес» 16+
00.45 Большая игра 18+
02.15 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
04.15 Х/ф «Игра в смерть» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 
Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4»
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Опасные друзья» 16+
04.00 Х/ф «Одинокий игрок»
6.00 6.45 14.10 
15.00 00.40 01.30 
Звездные врата. 
Вселенная 6+
7.30 13.20 13.45 19.10 19.35 23.50 
00.15 Чужие 12+
7.55 17.30 Ангел 16+
8.45 9.30 15.50 16.40 03.00 03.45 
Таинственные пути 12+
10.15 20.00 Верить 12+
11.00 20.45 Спираль 16+
11.45 21.30 04.30 Стрела 12+
12.30 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 13.30, 17.00, 
18.00, 18.15, 21.30, 
03.00, 04.00 Вело-
спорт 0+
13.45 Спидвей 0+
14.30 Автогонки 0+
15.00, 21.45, 04.30 Легкая атлети-
ка 0+
16.00, 23.00, 04.15 All sports 0+
00.00, 01.00 Боевые искусства 
16+
7.00 11.30 12.15 
14.00 15.15 01.30 
02.45 05.00 Вело-
спорт 0+
10.00 17.30 19.00 Австралийский 
футбол 0+
12.30 16.00 21.00 Легкая атлетика 
0+
15.30 20.00 22.30 23.00 00.00 
00.30 06.00 Водное поло 0+
21.45 All sports 0+
03.00 Армрестлинг 0+
03.30 04.00 Про рестлинг 0+
8.00 Как прод-
лить молодость 
и сохранить 
энергию 12+
8.30 Быть вегетарианцем 12+
9.00 Издержки производства 12+
9.30 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.00 Как вы себя чувствуете? 12+
10.30 00.00 Наболевший вопрос 
12+
11.10 16.50 06.15 Элемент здоро-
вья 12+
11.40 06.45 Стресс в большом 
городе 12+
12.10 18.20 04.45 Исцеляющая 
природа 12+
12.40 00.40 История болезней 
12+
13.10 01.10 Я расту 12+
13.40 01.40 07.15 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 21.25 02.10 СПА 12+
14.20 Детский врач 12+
14.50 Все о человеке 12+
15.20 Сложный случай 12+
15.50 Массаж 12+
16.05 Сокотерапия 12+
16.20 07.45 Диета 12+
17.20 05.15 Не выходя из дома 
12+
17.50 05.45 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 Целительница 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Стрессотерапия 12+
21.30 Оздоровительный туризм 
12+
22.00 Мужские секреты 12+
22.30 Витамины 12+
22.45 Первая помощь 12+
23.00 Лаборатория 12+
23.30 Я настаиваю 12+
02.15 Спорт для детей 12+
02.45 Зеленая aптека 12+
03.15 О диетах, и не только 12+
03.45 Метеозависимость 12+
04.15 История лекарств 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 12.55 05.55 
Дворовый десант 12+
8.50 Умный дом 12+
9.20 Дачные радости 12+
9.50 Дом в XXI веке 12+
10.15 Сад 12+
10.30 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 10 самых больших 
ошибок 16+
11.30 05.00 Скорая садовая по-
мощь 12+
11.55 05.25 Усадьбы будущего 
12+
12.25 00.20 Мир русской усадьбы 
12+
13.15 23.55 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.40 00.50 Топ-10 12+
14.10 21.15 Подворье 12+
14.25 Быстрые рецепты 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
15.40, 20.45 Дачники 12+
16.10 Тихая охота 12+
16.40 06.45 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Дачная экзотика 6+
17.40 Ким спешит на помощь 12+
18.05 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
18.35 Хозяин 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Бесполезные растения 12+
20.00 02.30 Лучки-пучки 12+
20.15 Жизнь в деревне 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.30 Интерьерные превращения 
12+
22.55 03.30 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.25 Огородные вредители 12+
01.50 Коллекция идей 12+
02.00 Органическое земледелие 
12+
03.00 Беспокойное хозяйство 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+
06.15 Безопасность 12+
07.15 Готовимся к зиме 12+
7.00 12.35 02.45 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
14.00 05.05 Т/с «Корабль» 16+
18.25 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.10 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
03.40 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
19.45 20.05 21.10 22.05 22.40 
23.10 03.15 04.00 05.00 05.50 
М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят» 
12+
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Бронзовая птица» 6+
03.00 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 М/с 
0+
14.30 Х/ф «Приключения Флика»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля» 6+
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 6+
21.30 Х/ф «Приключения Икабо-
да и мистера Тоада»
23.30 00.00 Т/с «H
2
O: просто до-
бавь воды» 12+
00.30 Т/с «Флиппер» 12+
01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 16+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
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Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ 
в добрые руки. Разных возрастов и 
окрасов, размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 
(Юлия)
 из жизни звезд
Игорь Крутой раскрыл  
юрмальскую тайну Пугачевой
Две недели остается до открытия конкурса «Новая волна» в Юрмале. Од-
ним из сюрпризов этого сезона станет возвращение на конкурс его музы, 
Аллы Пугачевой. Тайну юбилейного вечера Примадонны приоткрыл сам 
Игорь Крутой. Как удалось главному организатору «Новой волны» ком-
позитору Игорю Крутому вернуть Примадонну в Юрмалу?
«Всякому конфликту или недопониманию рано или поздно приходит конец. 
Мы работаем в одном жанре, на общей сцене, в одном мире, и надолго ссо-
риться ни меня, ни ее не хватает. Мы нормально общаемся», —прокоммен-
тировал композитор в интервью латвийскому журналу «Открытый город». По 
его словам, в один из вечеров «Новой волны» на сцене «Дзинтари» пройдет 
творческий вечер Аллы Пугачевой, посвященный ее юбилею. 
«Мы его задумали сделать необычным. В концерте будут звучать неза-
служенно «недокрученные» песни. Мы намеренно сделали ставку не на ее 
хиты, не на «народные» песни, которых у Аллы Пугачевой много. Для юбилея 
мы с ней отобрали именно недолюбленные, недосвеченные, недозвучавшие 
композиции». 
Игорь Крутой считает, что их «прочтение» в исполнении звезд будет очень 
интересным поворотом. На вопрос, будет ли петь сама Алла Борисовна, 
Игорь Яковлевич ответил однозначно: «Да, обязательно».
Композитор также подтвердил, что на «Новую волну» приедут Максим 
Галкин и Филипп Киркоров. «Галкин будет вести вечер Пугачевой и день ми-
рового хита. А Филипп будет работать от открытия до закрытия», — уточнил 
Игорь Крутой.
www.shoowbiz.ru
Администрация Ленинского 
района выражает соболезнова-
ние водителю администрации 
Кочеткову Сергею Петровичу с 
связи с смертью его жены 
Людмилы Александровны
КОЧЕТКОВОЙ.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 16.30 04.40 Кон-
трольная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Станица» 16+
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Точь-в-точь
00.25 Д/ф
01.50 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» 18+
03.45 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Романовы. Царское дело. 
«Последний император. 
Русский урок» 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.35 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Как развести миллио-
нера» 12+
00.35 Живой звук
02.20 Горячая десятка 16+
03.25 Комната смеха
04.50 Х/ф «Три дня в Москве» 
12+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 01.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
23.45 «Евразийский транзит» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 20.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
11.00 12.30 14.15 15.30 17.00 22.00 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.30 Мама, папа, я - семья! До-
кументальный фильм 16+
13.50 14.00 6 кадров 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
18.20 Семейный автовыходной 
12+
19.00 «Мария Верн: тень прошло-
го» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Студенты 16+ 
00.05 Х/ф «Свидание моей меч-
ты» 16+
02.05 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.45 М/ф 0+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» 12+
13.40 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Герой - одиночка» 
16+
04.00 Суперинтуиция 16+
05.00 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.30 Т/с «Живая мишень-2»
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея» 
0+
11.20 12.05 18.40 19.15 22.45 02.50 
Д/ф
12.30 Красуйся, град Петров!
13.00 Как устроена Вселенная 
12+
13.45 Х/ф «Гость» 0+
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.05 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра
19.40 Х/ф «Два Федора» 0+
21.05 Линия жизни
22.00 Искатели
23.20 Большой джаз
01.25 М/ф «Сказки старого пиа-
нино»
01.55 Живая природа
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 01.20 
02.25 04.45 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 М/ф «Следствие ведут ко-
лобки» 6+
10.05 М/ф «Праздник непослу-
шания» 6+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.35 14.10 15.10 19.25 20.05 Д/ф
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Порядок действий 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.30 На 
самом деле 16+
19.15 23.25 02.15 04.35 События. 
Акцент 16+
21.30 05.05 9 1/2 16+
23.35 Х/ф «Умереть во имя» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Бьет - значит любит 16+
10.40 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 18.45 22.45 Одна за всех 
16+
18.30 Мама, папа. Я - семья! До-
кументальный фильм 16+
23.30 Х/ф «Орел и решка» 12+
01.10 Х/ф «Океан» 16+
04.00 Сладкие истории 0+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 03.55 
04.40 05.30 6.20 7.05 8.00 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции расска-
зывает» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.35 20.20 21.05 21.55 22.40 23.20 
00.10 00.55 01.40 Т/с «След» 
16+
02.25 Х/ф «Бабник» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Вас вы-
зывает Таймыр» 
12+
10.05 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Героиня своего рома-
на» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 01.10 Петровка, 38 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 17.50 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 12+
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Дие-
та Вустеров» 12+
23.25 Х/ф «Китайская бабушка» 
12+
01.25 Авиакатастрофы 12+
03.00 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.00 Линия защиты 16+
04.35 Д/с
7.00 23.50 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Урал
8.15 9.55 21.20 Астропрогноз 16+
8.20 Теннис 0+
8.30 19.20 Автоnews 16+
9.00 19.50 Технологии комфорта
10.00 14.00 Большой спорт
10.20 Полигон 12+
10.50 17.50 00.20 Рейтинг Баже-
нова 16+
11.50 01.25 На пределе 16+
12.25 02.30 Непростые вещи
12.55 03.00 Наука 2.0
13.25 00.50 03.35 Моя планета
14.20 Х/ф «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун» 
12+
19.30 В центре внимания 16+
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы
21.10 УГМК: наши новости 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция
23.15 Фехтование. Чемпионат 
мира
06.15 Человек мира
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«Воронины»: интересные подробности о сериале в цифрах
14-й сезон телесаги о прелестях проживания большой друж-
ной семьи под одной крышей с родителями подходит к концу. 
Пришло время рассказать о самых интересных фактах со 
съемочной площадки.
296 серий отсняли почти за 
5 лет работы над сериалом 
«Воронины». И это не конец — 
продолжению быть! За время 
съемок Екатерина Волкова 
(Вера Воронина) вышла замуж 
и родила дочь, Георгий Дронов 
(Костя Воронин) теперь дважды 
отец, а вот Станислав Дужников 
(Леня Воронин) развелся. 
Более 100 костюмов по-
явилось в гардеробе главных 
героев сериала за время рабо-
ты. Перед запуском очередного 
сезона одежда исполнителей 
главных ролей обновляется. 
Большинство вещей покупа-
ется в магазинах. Шили лишь 
свадебное платье и костюм для 
героев Екатерины Волковой и 
Георгия Дронова в одном из 
предыдущих сезонов. «Сложнее 
всего с детьми — нашими ма-
ленькими актерами, — говорит 
художник по костюмам Елена 
Голяева. — Только купишь им 
все новое, как буквально через 
месяц сюрприз: обувь мала, 
рукава короткие! Со взрослыми 
актерами изредка тоже бывают 
сюрпризы: они то худеют, то 
полнеют. В основном это Стас 
Дужников и Юля Куварзина — 
они у нас сидят на диетах». 
Более чем на 50 кг похудел 
на момент съемок 14-го сезона 
Станислав Дужников. Перед 
тем как утвердить его на роль 
Лени Воронина, продюсеры по-
ставили условие: поправиться 
на 20-30 кг. Актер так увлекся 
выполнением задачи, что на-
брал больше. Вскоре стало 
ясно, что от лишнего веса не-
обходимо избавляться — фи-
зически тяжело. Последний год 
Дужников успешно борется с 
лишними килограммами: минус 
50 кг не предел. Говорит, что 
еще есть над чем работать. 
Стас исключил из меню жаре-
ное, мучное, жирное, сократил 
количество сладкого и не про-
пускает ни одной тренировки 
в спортзале. И повторяет, что 
вряд ли когда-нибудь вновь со-
гласится набрать вес для роли 
— уж очень непросто потом 
возвращаться в форму. 
10 кг продуктов в среднем 
закупается для съемок одной 
серии «Ворониных», если там 
фигурирует еда. Ведь в семье 
Ворониных поесть любят! Соб-
ственно, съестное — основная 
статья расходов по части рек-
визита. На столе   у Ворониных 
все самое вкусное, аппетитное 
и свежее — никакой бутафории! 
Разве что спиртные напитки 
заменяют безалкогольными 
аналогами. Все горячие блюда 
Пятница, 18 июля
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(жаркое, запеченную курицу, 
котлеты), а также салаты и супы 
готовят на площадке. Борис 
Клюев (Николай Петрович) не-
редко предпочитает «игровую» 
еду кинокорму — обедам, кото-
рые заказываются на площадку 
специально. Правда, актер не 
раз замечал, что сцены обедов, 
плавно перетекающие в съем-
ку ужинов, порой отражаются 
на талии — затем приходится 
устраивать разгрузочные дни. 
С коллегой соглашается Анна 
Фроловцева, которая тоже 
любит стряпню реквизиторов, 
но при этом сама, если печет 
дома блинчики для внучек, 
обязательно угощает ими и пар-
тнеров по съемочной площадке. 
7 лет близнецам Роме и Теме 
Пенчук, которые играют сейчас 
сыновей Веры и Кости Воро-
ниных. Они сменили Филиппа 
и Кирилла Михиных, испол-
нявших эти роли прежде — их 
семья уехала жить в Таиланд. 
На кастинге мальчики так вы-
разительно и непринужденно 
читали «Муху-Цокотуху», что 
стало ясно: надо брать! 
Одно так называемое древо 
жизни понадобилось для съе-
мок серии нынешнего сезона. 
По сценарию столь  специфи-
ческий подарок для украшения 
интерьера семье преподносит 
папа Веры (Андрей Ургант). 
Реквизиторы соорудили дерево 
из водопроводных пластиковых 
труб. А из фанеры как-то масте-
рили лодку, понадобившуюся 
для эпизода с рыбалкой. Но 
самым «высокотехнологичным», 
пожалуй, можно назвать нижнее 
белье со светящимися сердеч-
ками для Веры и Кости Воро-
ниных. Чтобы исподнее героев 
светилось, на него нашивали 
светодиоды, работающие от 
батареек. Актерам нужно было 
не только эффектно распахнуть 
халаты, но и, когда необходимо, 
нажать на замаскированные 
кнопочки. 
www.tele.ru 
 из жизни звезд
Агния Дитковските впервые рассказала о материнстве 
Алла Пугачева привезла с отпуска лишние кило
В начале прошлого месяца  
Агния Дитковските и Алексей 
Чадов впервые стали родите-
лями. Знаменитая пара после 
неприятных слухов в СМИ 
старалась не распространять-
ся о важном событии. Только 
на днях молодая мама по-
делилась своими первыми 
впечатлениями от материн-
ства:  
«Я самая счастливая мама, 
жена и дочь. Дай Бог всем вам 
ощущения гармонии. И цените 
каждый свой вздох, каждую 
птицу, которая пролетает мимо) 
ведь это и есть то что мы любим 
и то что главное — Жизнь!!! 
А все остальное - мелочи!!! 
Живите, любите и будьте лю-
бимыми!!!»
Кстати, первенца назвали 
Федором. Вскоре после рожде-
ния ребенка Алексей поделил-
ся эмоциями и поблагодарил 
супругу за сына. «Она у меня 
такая умница! Я самый счаст-
ливый…» — написал в Instagram 
новоиспеченный отец.
www.vokrug.tv
На днях Алла Пугачева вернулась из длитель-
ного отпуска в Кесарии (Израиль), куда улете-
ла сразу же после своего 65-летия еще в апре-
ле. Там она отдыхала с Максимом Галкиным 
и 10-месячными близнецами Лизой и Гарри. 
На каникулах певица заметно посвежела. А 
вернувшись в Москву, первым делом поехала 
в модный дом своего друга Вячеслава Зайце-
ва, чтобы прикупить одежды для себя и своих 
родных, пишет украинская газета «Вести».
Алла была в черных коротких шортиках и 
черной блузке. И, как заметила ее близкая под-
руга: «Аллуся поправилась. На диетах же там 
не сидела. Это же был отдых, а не тренировки. 
Но, думаю, до «Новой волны» она все сбросит».
www.shoowbiz.ru
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Екатерина Варнава: «Я снова влюблена» 
В жизни Екатерины Варнавы, самой яркой резидентки Comedy 
Woman, произошли большие перемены: она получила глав-
ную роль в фильме «Молодой дедушка» и встретила мужчи-
ну, который сделал ее счастливой.  
– Чем привлекло вас кино?
– Не могу сказать, что я изо 
всех сил рвалась сниматься в 
кино. Да и роли, которые мне 
предлагали, были повторением 
моих героинь в Comedy Woman. 
А в «Молодом дедушке» я играю 
серьезную, властную женщину. 
Приходится учиться сдержи-
вать себя эмоционально.
– А между вами есть что-
нибудь общее?  
– Наверное, нет. Хотя под-
руги говорят, что эта роль 
мне подходит. На работе я 
максимально сосредоточена, 
невозмутима, требовательна и 
к себе, и к другим.
– Внешний образ – гар-
дероб, макияж – тоже от-
личается?
– Моя героиня следит за 
собой, используя при этом 
минимум косметики. Ее гар-
дероб очень стильный, но в то 
же время и консервативный, 
сдержанный. Широкие брюки, 
рубашки, пиджаки – наряды, не 
подчеркивающие фигуру.
– Зрители, наверное, 
впервые увидят Екатерину 
Варнаву без мини-юбки и 
декольте?
– На примерке спросила, 
зачем меня так закутали. И 
буквально через день приходит 
сообщение, что я должна на-
деть костюм кролика из Playboy. 
Видимо, режиссер меня услы-
шал (смеется).
– Екатерина, вы сильно по-
худели. Это нужно для роли?
– Нет, просто в последнее 
время было очень много ра-
боты, перелетов, зато мало 
отдыха и хорошей еды. Но те-
перь моя фигура выглядит так, 
как будто я регулярно посещаю 
спортзал. Один минус – пери-
одически чувствую упадок сил.
– В Comedy Woman вы сами 
выбираете персонажей?
– Номера пишутся. А я вы-
бираю те, что мне подходят. 
Некоторые номера создаются 
конкретно под меня. Но в лю-
бом случае – я всегда додумы-
ваю свой персонаж, добавляю 
красок.
– В чем секрет вашего 
успеха?
– Стремлюсь сделать лучше, 
чем раньше. Я не расслабля-
юсь ни на минуту и двигаюсь 
вперед.
– У вас есть уверенность в 
завтрашнем дне?
– Скорее, уверенность в лю-
дях, которые меня окружают. А 
в завтрашнем дне, по-моему, 
сейчас нет уверенности ни у 
кого. Большая часть населения 
просто плывет по течению и мо-
лится, чтобы не было штормов 
и цунами.
– В современном мире 
каждая пятая девушка за-
мужем за своей работой. Про 
вас можно так сказать?
– Я нахожусь с ней в длитель-
ных и серьезных отношениях. 
Состояние покоя, он разрушает 
меня больше, чем стресс. Мне 
повезло: я легко совмещаю 
работу и личную жизнь, потому 
что мой молодой человек тоже 
занимается творчеством.
– Вы говорите про Евгения 
Бородаенко…
– Нет, что вы! Бородаенко – 
мой коллега и хороший друг, не 
более. Вместе мы придумали 
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немало танцевальных номеров 
для Comedy Woman.
– Пресса не раз выдавала 
вас замуж…
– Не понимаю, зачем при-
думывать байки – не проще ли 
спросить у меня? Выкладывать 
непроверенную информацию 
крайне непрофессионально.
– В одном из интервью вы 
сказали, что хотите детей – 
двух мальчиков…
– Я очень люблю нянчиться 
и играть с детьми. Что касается 
собственных, бог даст – будут. 
Рождение ребенка должно быть 
запланированным, а я пока не 
испытываю острой необходимо-
сти в детях. Мальчиков хочу, по-
тому что росла с двумя братьями. 
Да и среди моих друзей больше 
представителей мужского пола. 
С мужчинами интереснее.
– Екатерина, у вас ярко вы-
раженная индивидуальность. 
Почему, на ваш взгляд, жен-
щины не ценят свою красоту, 
стараются что-то изменить в 
себе, в результате становясь 
похожими друг на друга?
– Мне никогда не приходило в 
голову что-то кардинально в себе 
менять. Вспоминается история 
про актрису, сыгравшую в филь-
ме «Грязные танцы» (Дженнифер 
Грей). Она изменила форму 
носа, после чего ее перестали 
снимать. Стремление соответ-
ствовать модным параметрам 
не всегда приносит пользу. Мне 
нравится моя внешность, я не 
похожа ни на маму, ни на папу 
(смеется).
– Какие моменты своей 
жизни вы считаете самыми 
важными?
– Когда близкие и родные 
люди, как бы банально это ни 
звучало, здоровы!
– Каким способом, на ваш 
взгляд, стыдно зарабатывать 
деньги?
– Сложно сказать, у каждого 
свой «уровень стыда». Мне точно 
не стыдно за свою деятель-
ность. Моя работа приносит и 
финансовое, и моральное удов-
летворение.
– Есть ли человек, который 
изменил вашу жизнь?
– Если говорить о творческой 
составляющей, то это Наталья 
Андреевна (Еприкян, участница 
и продюсер Comedy Women). 
Именно она позвала меня в 
Comedy Woman. У нас много об-
щих интересов и вне съемочной 
площадки.
– Бытует мнение, что ра-
ботать в женском коллективе 
тяжело…
– Мы работали и в мужском 
коллективе: каждая – в своей 
команде КВН. И поверьте, там 
свои сложности. Главное – пони-
мание того, что личные обиды ни к 
чему. Это классно, когда у каждого 
свой креативный взгляд, кто-то с 
чем-то не согласен. Значит, про-
цесс идет! Наш девиз: «Ко всему 
относись с юмором!»
– Екатерина, не могу не 
спросить: как вы относитесь к 
тому, что Дмитрий Хрусталев 
в шоу «Вечерний Ургант» от-
пускает шутки в ваш адрес? 
– Мы все так или иначе свя-
заны с юмором, поэтому со-
вершенно не обижаюсь. Дима 
– умный мужчина и никогда не 
произнесет необдуманного сло-
ва. Он хорошо ко мне относится, 
поэтому шутить плохо не будет.
– Как у вас сейчас склады-
ваются отношения?
– Они всегда складывались 
прекрасно! Как бы ни хотелось 
услышать, что после расста-
вания нам сложно работать 
вместе, это не так! Мы ведь 
не только снимаемся вместе, 
а ездим на концерты и корпо-
ративы. Сначала нам казалось, 
что это будет трудно. Но ничего 
подобного: после расставания 
работать стало еще комфор-
тнее. Более того, это счастье, 
что в моей жизни был Дима. 
Мне приятно вспоминать об 
этом романе. А сейчас наша лю-
бовь перетекла в очень довери-
тельные, дружеские отношения. 
Даже если мы ругаемся из-за 
работы, все равно понимаем, 
что очень близки друг другу.
– А какой мужчина вам 
нужен?
– Интересный. Тот, с которым 
есть о чем поговорить. Я никогда 
не стану жить с богатым бара-
ном, напрочь лишенным чувства 
юмора.
– Екатерина, как планиру-
ете провести лето?
– Хотелось бы рассказать, 
как отправляюсь в путешествие 
по разным странам, но я все 
лето буду работать. Признаюсь, 
я люблю кайфовать, и если 
выпадает свободная минута, 
то бездельничаю. Стараюсь 
как можно больше времени 
проводить с родителями. Они 
у меня очень веселые! Мама – 
моя лучшая подруга и главный 
авторитет. Помимо того что 
мама – женщина умная, она 
еще и всегда эффектно вы-
глядит. Никогда не навязывает 
свое мнение, не советует, как 
поступить. Мне достаточно 
просто поговорить с ней, чтобы 
вынести для себя что-то нужное 
и полезное.
www.vokrug.tv
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На «Домашний» вернется сериал «Династия» 
С 14 июля по будням на канале «До-
машний» начнется показ самого по-
пулярного сериала 80-х годов «Дина-
стия».
У вас есть возможность вновь 
увидеть один из самых рейтинговых 
сериалов своего времени. К тому же, 
это единственная в истории вечерняя 
мыльная опера, признанная лучшей 
телевизионной драмой и получившая 
«Золотой глобус» (1984 год).
А еще вас ждет самая гламурная 
и самая известная отрицательная 
героиня мыльных опер в истории — 
Алексис Колби (Джоан Коллинз). В 
2013 году Алексис заняла седьмое 
место в рейтинге «60 самых против-
ных злодеев на ТВ» по версии еже-
недельника TV Guide.
Также зрители увидят три незабы-
ваемых момента.
1. «Кошачьи» драки
В сериале было несколько значи-
тельных эпизодов, ставших «торговой 
маркой» «Династии». Дамы из высшего 
общества (бывшая и настоящая жены 
главного Кэррингтона) за девять се-
зонов успели эффектно подраться в 
изостудии, в пруду с лилиями, грязевом 
бассейне (!) и в парке. А накал сло-
весных перепалок дошел до первого 
ругательства в эфире американского 
телевидения.
2. «Молдавская резня»
Именно создатели «Династии» пер-
выми придумали «кровавую свадьбу». 
Группа террористов ворвалась на свадь-
бу дочери Кэррингтона и перестреляла 
всех гостей. Эпизод стал самым обсуж-
даемым в 1986 году, его посмотрели 60 
миллионов зрителей, а финал сезона 
был признан одним из семи самых неза-
бываемых в истории прайм-тайма на ТВ.
3. Участие в съемках 38-го пре-
зидента США и первой леди
Что за высший свет без президент-
ской четы? «Династия» стала единствен-
ным сериалом, в котором в роли самих 
себя снялись бывший американский 
президент и первая леди — Джеральд 
и Бэтти Форд, а также государственный 
деятель Генри Киссинджер.
Обман, предательство, месть, лю-
бовь, измены, драки, амнезия, убийства 
и многое другое — все это сериал 
«Династия».
www.vokrug.tv
Воскресенье, 20 июля
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 автостоп
Худшие и лучшие автомобили для перепродажи
Самой невыгодной моделью для перепродажи на 
российском авторынке оказалась Renault Laguna. 
Подержанные автомобили этого семейства в 
среднем за три года теряют до 44,6 процента от 
первоначальной стоимости. Соответствующие 
данные приводит издание «Автосреда» со ссыл-
кой на исследование аналитического агентства 
«Автостат».
Чтобы составить рейтинг, специалисты сравнили 
стоимость новых моделей 2011 года выпуска с це-
нами на эти же автомобили на вторичном рынке в 
нынешнем году. 
В список наиболее невыгодных для перепродажи 
автомобилей попали представители самых разных 
ценовых сегментов – от ZAZ Chance (от 313,4 ты-
сячи рублей в 2011 году) до «семерки» BMW (от 4,5 
миллиона рублей). 
1. Renault Laguna -  954 000 в 2011-м, 528 000 в 
2014-м (-44,6% )
2. Jaguar XF 2  - 487 300, 1 425 400 (-42,7%) 
3. Cadillac CTS  - 1 834 000,  1 074 600 (-41,4%) 
4. ZAZ Chance  - 313 400, 183 800 (-41,4%) 
5. BMW 7-Series  - 4 506 600,  2 655 500 (-41,1%) 
6. Citroen Berlingo VP -  665 900, 397 100 (-40,4%) 
7. BMW 5-Series - 2 739 200, 1 643 900 (-40%) 
8. Volvo S80  - 1 552 300,  937 400 (-39,6%) 
9. Land Rover Discovery - 2 967 300, 1 794 300 
(-39,5%) 
10. Audi A3 -1 112 800, 678 300 (-39%) 
Рейтинг самых выгодных для перепродажи машин 
также возглавил представитель компании Renault. 
Хэтчбек Sandero за три года потерял от первона-
чальной цены 14,9 процента. На втором и третьем 
месте идут две модели марки Hyundai-Solaris и 
Santa Fe, потерявшие по 15,9 и 16 процентов соот-
ветственно. По мнению специалистов, небольшая 
разница в стоимости машин корейской компании 
обусловлена тем, что производитель назначил на 
модели минимальные цены при их выводе на рынок. 
В «Топ-50» наиболее выгодных для перепродажи 
машин вошло всего две российских модели. Ими 
оказались внедорожники Lada 4x4 (24 строчка, -21,6 
процента) и UAZ Patriot (28 строчка, -22,2 процента). 
Топ-10 самых выгодных для перепродажи машин 
в России за три года (модель, цена новой в 2011 
году, цена подержанной в 2014 году, разница в цене)
1. Renault Sandero - 426 400, 362 900 (-14,9%)
2. Hyundai Solaris  - 517 100, 435 000 (-15,9%) 
3. Hyundai Santa Fe - 1 310 900, 1 101 700 (-16,9%) 
4. Volkswagen Golf  - 702 500, 589 500 (-16,1%) 
5. Volkswagen Polo  - 517 300, 433 400 (-16,2% )
6. Great Wall Hover H5 - 746 800, 620 900 (-16,9%) 
7. Honda CR-V 1  - 188 200, 987 600 (-16,9%) 
8. Volkswagen Amarok -  1 270 300, 1 046 000 (-17,7%) 
9. Kia Soul  - 684 000,  560 600 (-18,0%) 
10. Nissan Note - 513 800,  420 500 (-18,2%) 
В рамках исследования также была посчитана 
средняя потеря стоимости автомобилей в различных 
ценовых категориях. Машины стоимостью до 400 
тысяч рублей потеряли 29,5 процента от начальной 
цены, от 600 до 800 тысяч рублей – 26,7 процента, 
от 800 тысяч до миллиона рублей – 27,4 процента, 
от 1 до 1,5 миллиона рублей – 28,4 процента, от 1,5 
до 2 миллионов рублей – 28,9 процента. Подержан-
ные автомобили стоимостью более трех миллионов 
рублей продают на 32 процента дешевле новых. 
Motor.ru.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Больше полугода в квар-тале жили две собаки – мальчик и девочка. «Одна 
похожа на лабрадора, вторая 
– полуовчарка. Обе довольно 
крупные, но очень миролюби-
вые. Мы все двором подкармли-
вали их. А полтора месяца назад 
у них родились шестеро щенков. 
Толстенькие, кругленькие, хоро-
шенькие». 
Родители спрятали щенков 
под железный гараж, стоящий 
возле трансформаторной буд-
ки, но те постоянно вылезали 
наружу, умиляя пенсионеров и 
гуляющих рядом детишек. По-
нятно, что малышам очень хоте-
лось потискать живую игрушку, 
но мама-собака бдительно ох-
раняла своих детей. Сама Бэл-
ла Николаевна этого не видела, 
но кто-то потом рассказал, что 
маленькая девочка попыталась 
взять одного из щенков на руки, 
и кормящая сука то ли зарычала, 
то ли залаяла на ребенка…
На следующий день, 25 июня, 
во двор въехал автомобиль УАЗ, 
из него вышли двое мужчин, 
один из которых начал стрелять 
в дворняг. Те никуда не убегали 
– кружили около гаража, под ко-
торым сидели щенки. Кобель в 
страшных судорогах умер через 
20 минут прямо на глазах у много-
численных мамаш, которые гуля-
ли с маленькими детьми. Мужчи-
на взял его за задние лапы и за-
кинул в машину. А сука, которая 
была ранена, убежала. Ее нашли 
на следующее утро на террито-
рии детского комбината на улице 
Первомайской. К счастью, малы-
ши не успели увидеть умершее в 
муках животное, рассказали од-
ному из интернет-изданий города 
в детском учреждении. 
Труп накрыли простыней и 
обратились за помощью в при-
ют для животных «Четыре с хво-
стиком». Его сотрудники помог-
ли убрать с территории садика 
страшную находку. 
Как рассказала руководи-
тель приюта Алена Казакова, в 
собаку выстрелили дротиком 
с «адилином». Препарат пара-
лизует мышцы. Животное пы-
тается сделать вдох, но у него 
не получается. Находясь в пол-
ном сознании, умирает долго и 
крайне болезненно, утверждают 
зоо защитники. Этот яд исполь-
зуют при усыплении животных в 
ветеринарных клиниках, но там 
сначала дают наркоз. И только 
когда отключается сознание, 
вводят препарат, замедляющий 
сердцебиение. Только при этом 
условии животное умирает без 
мучений. 
Жители дома долго обсужда-
ли этот вопиющий случай. Выяс-
нилось, что в управляющую ком-
панию позвонила одна из сосе-
док. «И ведь сама - собачница, 
постоянно их кормила, - недо-
умевает Поспелова. – Теперь с 
ней никто не разговаривает. А 
она говорит: не хотела, чтобы 
их убивали. Думала, поймают и 
увезут в приют». 
На следующий день встала 
проблема – что делать с осиро-
тевшими щенками. Позвонили 
в «Четыре с хвостиком», там за 
небольшой взнос согласились 
принять щенков. Сердобольные 
пенсионерки скинулись и собра-
ли необходимую сумму – три ты-
сячи рублей. Теперь пережива-
ют – как там их «крестники».
- У малышей все хорошо, - 
успокоила женщин через нашу 
газету Алена Казакова. – К со-
жалению, у нас нет денег, чтобы 
сделать им все необходимые 
прививки, но щенков «прогли-
стогонили», и, если появятся 
желающие, будем отдавать. 
Кстати, у малышей нашлась 
приемная мама. Одна из взрос-
лых приютских собак взяла над 
ними шефство и всячески их 
опекает. 
А жители квартала написали 
обращение в районную прокура-
туру, собрали больше пятидеся-
ти подписей: «Мы не хотим, что-
бы такое безобразие творилось 
в городе, хотим жить в цивили-
зованном обществе. Понятно, 
что бродячие собаки – проблема 
всей России, но решать ее надо 
по-другому. Весь этот ужас ви-
дели дети, а потом мы удивля-
емся, откуда в них такая жесто-
кость. Убедительно просим не 
оставлять наше заявление без 
внимания». 
А на днях во дворе появилась 
еще одна бродячая собака, уже 
взрослая. Теперь люди кормят 
ее, но думают, как собрать день-
ги и определить в приют, чтобы 
она не повторила судьбу своих 
предшественников…
Елена БЕССОНОВА. 
Гости сразу, что называет-ся, взяли быка за рога: за каких-то полчаса наш гол-
кипер Илья Беляк трижды до-
ставал мяч из сетки собствен-
 ситуация
Пес умирал на глазах у детей…
- Они никому не мешали, были очень ласковыми и незлоб-
ными, - со слезами на глазах рассказывает Бэлла Николаевна 
Поспелова, жительница дома №66 по улице Первомайской. 
Здесь жили щенки. ФОТО АВТОРА.
ных ворот. «Размочил» счет Ана-
толий Рыбалов.
После перерыва тагиль-
чане постарались активнее 
действовать в атаке. Оказа-
лось, оборона соперника тоже 
оставляет желать лучшего. Хо-
зяева поля создали несколько 
опасных моментов, но не су-
мели завершить их точными 
ударами. 
Затем «Урал» перехватил 
инициативу и забил еще три 
гола, отправив Беляка на ска-
мейку запасных. 
Не успела в голове офор-
миться мысль: «Вот это жесть 
– 1:6», как мяч пропустил и наш 
второй голкипер Владимир Са-
буров. Под занавес матча су-
дья назначил пенальти в ворота 
«Уральца-НТ», и в данном эпи-
зоде Сабуров заслужил апло-
дисменты болельщиков, отра-
зив удар.
Болельщикам остается уте-
шать себя тем, что несколько 
часов спустя в полуфинале чем-
пионата мира сборная Бразилии 
с точно таким же счетом уступи-
ла команде Германии. Видимо, 
такой был день….
«Уралец-НТ», набравший все-
го два очка в девяти играх, по-
прежнему замыкает турнирную 
таблицу. 15 июля ему предстоит 
поединок в Тобольске с местным 
«Тоболом», который занимает 
шестую позицию среди 13 кол-
лективов.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
 футбол
Тоже 1:7
Футболисты «Урала-М» атаковали практически весь матч.
Полным фиаско «Уральца-НТ» стал домашний матч первен-
ства России в третьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь») с 
дублем «Урала» из Екатеринбурга. Счет хоккейный – 1:7. Фут-
болисты из областного центра взяли убедительный реванш за 
недавнее поражение в межрегиональном туре Кубка России.
ПРОДАМ
3-комнатн. квартиру, Выя, 9/9, 62 
кв. м, и комнату, Т/С, 3/5, 17,8 кв. м. 
Или поменяю на 1-комн. + 1-комн. 
кв.  Тел.: 8-953-002-92-13 
(Алена Сергеевна)
комнату в общежитии Т/С, ул. Сол-
нечная, 12, 3/5, 17,8 кв. м, с/у об-
щий. Хорошее состояние, чистая 
продажа. 
Тел.: 8-953-002-92-13 (Алена)
сад 6 сот., пос. Ключики, «Черемуш-
ки», дом, баня, 3 теплицы, крытый 
двор, ухожен, есть всё, хорошие 
соседи. 
Тел.: 8-912-051-60-70, 
8-950-648-62-69
сад 6,4 сот., Капасиха, №4а, ул. 
Луговая, 7, первая от пруда, дом, 
баня, 2 теплицы, гараж, большие 
емкости для воды, ухоженный, все 
посажено, много ягод, 780 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-953-049-51-12
участок земельный, 12 соток, лет-
ний домик, берег р. Тагил, кордон, 
место красивое, дешево, СРОЧНО.
Тел.: 8-904-169-63-49, 33-67-48 
станок деревообрабатывающий, 
машину швейную, машину сти-
ральную, пылесос, электроду-
ховку, вилы-лопату «Чудо», рамы 
в блоке с форточками, комбайн ку-
хонный, диски колесные, рычаги 
верхние и нижний для ВАЗа, ком-
байн кухонный, палатку. 
Тел.: 41-48-60 (вечер)
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ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Многим Овнам на этой неделе 
придется отстаивать свои права и 
интересы. Исход такой борьбы мо-
жет быть не в вашу пользу. Лучше 
всего сейчас не доводить ситуацию 
до конфликта и использовать все 
имеющиеся связи. Совет актуален 
для решения вопросов, связанных 
с карьерой, взаимоотношениями 
с начальством. Не спорьте с влия-
тельными людьми по мелочам. 
Благоприятные дни - 17, 18 
Неблагоприятные дни - 15,16 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля -21 мая)
У Тельцов эта неделя складыва-
ется довольно неоднозначно. Ско-
рее всего, улучшится ваше финан-
совое положение. Вы сможете не 
только заработать больше денег, 
но и совершить удачные покупки. 
Однако у вас могут испортиться от-
ношения с окружающими людьми. 
Не исключено, что вы почувствуе-
те нежелание некоторых знакомых 
оказывать вам содействие. 
Благоприятные дни - 17, 18 
Неблагоприятные дни - 19,20 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
Близнецов ждет вполне удачная 
неделя. Внешние обстоятельства 
будут благоприятствовать раскры-
тию вашего потенциала, реализа-
ции ваших талантов. Вам потребу-
ется действовать самостоятельно, 
проявлять инициативу. Усилится 
ваш интеллект, сможете действо-
вать более изобретательно, раци-
онально. Это подходящее время 
для начала изучения иностранного 
языка. 
Благоприятные дни - 14, 20 
Неблагоприятные дни - 16,19 
РАК
(22 июня – 23 июля)
Ракам на этой неделе рекомен-
дуется подумать, прежде чем про-
являть инициативу. Действуя само-
стоятельно, рискуете столкнуться с 
сопротивлением и агрессией. Ско-
рее всего, близкие будут недоволь-
ны поступками, совершенными без 
учета их мнения. Могут участиться 
конфликтные ситуации с партнером 
по бизнесу. Удачнее сложится эта 
неделя для одиноких Раков. 
Благоприятные дни - 14, 20 
Неблагоприятные дни - 16,19 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львам звезды советуют не за-
цикливаться на мелких делах, а по-
смотреть вперед, подумать о том, 
что ждет их в будущем. В вас может 
проявиться дар предвидения, вам 
удастся заранее предвидеть ход 
событий и правильно спланировать 
стратегию своего поведения. Это 
удачное время для составления 
планов на будущее. Будет полезным 
обмен мнениями с друзьями. 
Благоприятные дни - 16, 20 
Неблагоприятные дни - 14,19 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Девам звезды советуют на этой 
неделе действовать методично и 
не форсировать развитие событий. 
Помните о своих стратегических це-
лях, не увлекайтесь посторонними 
делами. Это подходящий период 
для профессиональной реализа-
ции. Перед вами могут открыться 
заманчивые перспективы в карье-
ре. Между тем, друзья и любимый 
человек могут отвлекать вас от дел. 
Благоприятные дни - 18, 19 
Неблагоприятные дни - 16,17 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Весы на этой неделе почувству-
ют усиление тяги к знаниям. Учеба 
будет проходить легко и с удоволь-
ствием. Возможно, вы познакоми-
тесь с человеком, который станет 
для вас духовным учителем. У тех, 
кто состоит в супружеских отноше-
ниях, жизнь станет более насыщен-
ной событиями. Возможны прият-
ные сюрпризы от любимого чело-
века или же ближайших соседей. 
Благоприятные дни - 14, 20 
Неблагоприятные дни - 16,19
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Скорпионы могут почувствовать 
усиление сексуальных желаний. 
У тех, кто состоит в паре, интим-
ная жизнь может стать источником 
приятных и волнующих мгновений. 
Одинокие Скорпионы смогут за-
вести романтические знакомства. 
Вторая позитивная тема связана с 
финансами. Возможно, поступит 
долгожданный перевод либо полу-
чите поддержку от партнеров. 
Благоприятные дни - 14, 17 
Неблагоприятные дни - 16,19 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов неделя складывает-
ся благоприятно, особенно это отно-
сится к тем, кто состоит в серьезных 
романтических отношениях. Союз 
будет полон любви и взаимопони-
мания. Сейчас наступит тот редкий 
период, когда вы сможете спокойно 
обсудить наиболее острые вопросы, 
касающиеся ваших взаимоотноше-
ний, и подкрепить любовь разумны-
ми договоренностями. 
Благоприятные дни - 15, 20 
Неблагоприятные дни - 17,19 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Козероги на этой неделе могут 
стать настоящими трудоголиками. 
Вы с готовностью будете браться за 
любые дела, стоящие на повестке 
дня. Это касается как профессио-
нальной деятельности, так и хозяй-
ственных забот. С присущим вам эн-
тузиазмом сможете выполнить ра-
боту намного быстрее, чем обычно. 
Также это подходящее время для 
ухода за домашними животными. 
Благоприятные дни - 17, 20 
Неблагоприятные дни - 16,19 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Типичные Водолеи проведут эту 
неделю на волне оптимизма и твор-
ческого вдохновения. При наличии 
свободного времени вы сможете в 
полной мере проявить свои талан-
ты. Успешно будут развиваться ро-
мантические отношения. Общение 
с любимым человеком может быть 
не только приятным, но и полезным 
с точки зрения расширения круго-
зора, приобретения новых знаний. 
Благоприятные дни - 15, 17 
Неблагоприятные дни - 16,19 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют Рыбам на этой 
неделе как можно больше времени 
проводить в кругу родных и близ-
ких. Психологический климат в се-
мье складывается гармонично. От-
ношения будут строиться на взаим-
ной любви и заботе. Если вместе с 
вами живут представители старше-
го поколения, уделяйте им особое 
внимание. Также это подходящее 
время для бесед об истории рода. 
Благоприятные дни - 14, 20 
Неблагоприятные дни - 16,19 
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
Платить ли алименты?
«Должен ли я выплачивать алименты на 
своего несовершеннолетнего ребенка из еже-
месячных страховых выплат, назначенных 
мне в связи с несчастным случаем на произ-
водстве?»
(Виктор ЕРОШКИН)
- Да, вы обязаны выплачивать алименты. Дело 
в том, что виды заработка или иного дохода, кото-
рые получают родители и из которых производит-
ся удержание алиментов, взыскиваемых на несо-
вершеннолетних детей, определяются правитель-
ством Российской Федерации. Ответ на ваш во-
прос содержится в постановлении правительства 
Российской Федерации от 18 июля 1996 г. №841, 
согласно которому удержание алиментов произ-
водится с сумм, выплачиваемых в возмещение 
вреда, причиненного здоровью.
Согласно ст. 3 федерального закона от 24 июля 
1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний», обеспе-
чение по страхованию - это страховое возмеще-
ние вреда, причиненного в результате наступле-
ния страхового случая жизни и здоровью застра-
хованного. Статьей 8 этого же закона установле-
но, что обеспечение по страхованию осущест-
вляется в том числе в виде страховых выплат, в 
которые входят ежемесячные страховые выплаты 
застрахованному.
Таким образом, ежемесячные страховые вы-
платы, назначенные вам в связи с несчастным 
случаем на производстве, входят в объем возме-
щения вреда, причиненного здоровью, и являются 
компенсацией утраченного заработка или иного 
дохода застрахованного лица.
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
www.afishka.31.ru.
Телевизор «Самсунг» 71 по диаго-
нали, небольшой диван, кресло-
кровать, кровати деревянные, 2 
шт., кресло-каталку для перевоз-
ки больного (пр-во «Медтехника»), 
тумбу под TV.
Тел.: 92-76-15, 8-953-039-76-15
мебель кухонную, б/у: два навес-
ных шкафа, один напольный шкаф, 
стол (голубой пластик), дешево.
Тел.: 8-922-615-65-74,  
35-25-66 (вечер)
обувь: полуботинки мужские, чер-
ные, натуральная кожа, размер 42, 
44, новые, цена договорная; ботин-
ки мужские, специальные, летние 
(разм. 41), зимние (разм. 40, 42), 
новые, цена договорная. 
Тел.: 8-904-388-20-54
цветы, редкие экз.: юную монстеру, зо-
лотой ус, сансевиерию кустистую, хло-
рофитум кучерявый, хохлатый (для аль-
пийской горки), интересные виды гера-
ни (4 цветка), папоротники, спатифиллу-
мы, пеперомии, бегонии, индийский лук, 
диффенбахию высокую и др. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
обстановку б/у, все очень дешево: ди-
ван-книжку, книжн. шкаф с тумбами, 
финскую стенку из 3 высоких книжн. 
шкафов с тумбами вверху и внизу, угло-
вой диван с коробом (мягкая обивка из 
салатно-зеленого флока), торшер-та-
релку с подвесками, одинарн. металл. 
карниз 1,8 м, голубой.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
автокресло-люльку для малыша до 13 
кг - 1500 руб., манеж для малыша - 350 
руб., ходунки для малыша - 350 руб., 
бортики на детскую кроватку (голубой 
цвет) - 300 руб., все новое. Машину 
стиральную «Малютка», б/у - 500 руб., 
палас 2х3, б/у - 700 руб. 
Тел.: 8-922-222-03-55, 
8-922-145-56-57
коз с молодыми козлятами.
Тел.: 8-904-163-80-97
пайву алюминиевую (под ягоды), 50 
л. Тел.: 35-25-66
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
СДАМ
1-комн. квартиру на Тагилстрое, 
без мебели, после ремонта, оплата 
по договоренности.
Тел.: 8-919-397-05-97
1-комн. квартиру в центре, 2-й 
этаж, 6 тыс. + ком. услуги. 
Тел.: 8-912-033-42-77, 25-65-16
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины.
Пианино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на заказ. 
Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей.
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовле-
ние новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов и му-
зыки на заказ. Сканирование (фото, 
документы и пр.) Создание презен-
таций, клипов, слайд-шоу из ваших 
фото и видео. Оцифровка ваших до-
машних архивов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х 
гг.), аудиокассет, фото и фотонегати-
вов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифициро-
ванное решение любых бытовых про-
блем: сантехники, электрики, отде-
лочники, плотники, каменщики, раз-
норабочие. Перевозки, сборка мебе-
ли. Тел.: 8-908-903-60-83
Натяжные потолки всех видов, пла-
стиковые и алюминиевые конструк-
ции любой сложности (окна, лоджии, 
двери и пр.) Отделка. Опыт, качество, 
индивидуальный подход.
Тел.: 8-908-903-60-83
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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Ведущая рубрики
Елена БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-56
Во саду ли, в огороде
Первые урожаи клубники уже радуют тагильчан и жителей 
Пригорода. Раннеспелые ягоды садоводы снимают ведрами, 
обычные сорта – пока только мисками и тарелками. Если бы 
не зачастившие дожди, наверняка сейчас садоводы встречали 
бы пик клубничного урожая, наполняя сладкими красными 
уже ягодами ведра, тазы и прочую свободную тару.
Однако погода время от времени вносит свои коррективы. 
В любом случае через пару-тройку недель клубника, по 
выражению владельцев земельных соток, отойдет. И настанет 
пора готовить грядки под будущий урожай. Как лучше их 
подготовить и насколько эффективны разные способы 
обустройства ягодных плантаций, корреспонденту «ТР» 
рассказали Ольга Бовтева и Наталья Сухова, садоводы с 
многолетним стажем.
-Белой завистью смотре-ла на клубничные гряд-ки своей соседки, она 
использует мульчирующий не-
тканый материал, - поделилась 
опытом Ольга Бовтева. – Грядки 
выглядят аккуратными, чистень-
кими, ни одного сорняка. А как 
красиво смотрятся ярко-красные 
сочные ягоды на черном фоне! В 
общем, собралась с силами и 
еще в начале весны накрыла две 
гряды черным спандбондом. 
Кстати, на упаковке с материа-
лом производители указали, что 
ноу-хау позволит «получить ран-
ний урожай клубники (на 7-10 
дней раньше обычных сроков) и 
значительно снизить трудоем-
кость ухода за клубникой. Мате-
риал обладает двумя полезными 
для растений свойствами: пер-
вое - пропускает атмосферную 
влагу, и второе - не пропускает 
свет, а значит идеально подхо-
дит как мульчирующий матери-
ал. Прорастающие семена сор-
няков, да и многолетние корне-
вищные сорняки погибают, не 
получая доступа к свету».
- Техника посадки достаточ-
но проста, - продолжила Ольга 
Николаевна. - На отведенном 
под посадку клубники участке 
сформировала невысокие гря-
ды шириной примерно по 80 
сантиметров, длина произволь-
ная. Тут, как говорится, все за-
висит от аппетитов семьи и от 
того, сколько времени вы може-
те посвятить уходу за этой гря-
дой. Потому что, на самом деле, 
клубника требует постоянного 
внимания и ухода. Итак, рас-
стояние между грядами должно 
быть от 50 до 70 сантиметров, 
но и эти параметры можно ва-
рьировать в зависимости от же-
лания садовода. Позаботиться о 
плодородии земли необходимо 
заранее, так, чтобы выращива-
емые растения не испытывали 
недостатка в полезных микро-
элементах. Гряды накрыла чер-
ным спандбондом, края его при-
копала землей, а кое-где при-
шлось прижимать грузом. За-
тем в материале вырезала кру-
глые отверстия диаметром 7-8 
сантиметров. Знаю, что некото-
рые делают острым ножом кре-
стообразные прорези такого же 
размера. Расстояние между от-
верстиями в ряду должно быть 
30-35 сантиметров, между ря-
дами 40-50 сантиметров. В эти 
отверстия я и посадила рассаду 
клубники.
Достоинства такого спосо-
ба очевидны: отпадает необхо-
димость прополки сорняков и 
рыхления почвы, в период сбора 
урожая ягоды лежат не на земле, 
а на материале и поэтому не пач-
каются. А затраты на материал с 
лихвой окупаются резким сни-
жением трудоемкости по уходу 
и увеличением урожайности.
Однако не все садоводы под-
держивают такой способ выра-
щивания клубники. К примеру, 
Наталья Сухова несколько лет 
назад тоже пыталась таким об-
разом выращивать клубнику: 
- Да, на грядке был идеаль-
ный порядок. Кто-то из близких 
даже спрашивал: мол, мама, 
ты, что, моешь гряды? Но, как 
показал опыт, под различными 
материалами очень любят жить 
муравьи, слизни и т.д. А как с 
ними бороться, если они все 
спрятаны под плотным искус-
ственным материалом? Един-
ственное, что могу сказать про 
пользу - сорняков практически 
нет. Полив усложняется в разы, 
так как материал практически не 
пропускает нужное количество 
воды, дождевая вода скатывает-
ся, приходится поливать каждый 
куст в отдельности, под корень. 
Усы приходилось укоренять в от-
дельные горшочки и тоже поли-
вать достаточно часто. 
Конечно, ягоды чистые и су-
хие. Но в жаркую погоду идет 
перегрев почвы, уходят червя-
ки, погибает полезная микро-
флора. Земля становится ка-
менной. Я первый год очень ра-
довалась, что не надо тратить 
столько труда на прополку. На 
второй год появились сложно-
сти с поливом и муравьями. А 
вот уже на третий год пришлось 
убрать материал. Зато теперь 
точно знаю: прополка клубники 
- не самая трудоемкая работа. 
Так что, если кто хочет попробо-
вать этот способ посадки, надо 
это сделать, но не стоит оболь-
щаться, что работы будет мень-
ше, а урожай больше! Трудиться 
все равно придется.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
P.S. Дорогие читатели «ТР»! Если вы 
хотите поделиться своим садовод-
ческим опытом по выращиванию 
овощей, ягод или рассказать об 
уникальных цветах, которые растут 
только на вашем участке, звоните 
по телефону: 41-49-56 или пишите 
и высылайте снимки на электрон-
ный адрес olya020678@mail.ru. Кор-
респонденты «ТР» с удовольствием 
расскажут о ваших успехах на стра-
ницах «ТР». 
«Мои яблони весной обильно цвели, но потом 
почти вся завязь осыпалась. С чем это связано?»
(Евгения КРУШИНИНА)
-Это проблема волнует не только вашу чита-тельницу, но и многих садоводов, - пояс-нила Галина Васильевна Семячкова, заме-
ститель председателя городского союза садоводов 
и огородников. – Но не стоит расстраиваться: это 
вполне закономерное явление, имеющее физиоло-
гическую основу: дерево само регулирует свое пло-
доношение. Процесс этот длится с начала цветения 
и проходит три этапа.
1. Весной в течение двух недель, когда из-за не-
благоприятных погодных условий, в том числе воз-
вратных заморозков, отсутствия опылителей и т.д., 
опадают неоплодотворенные цветки. Этот период 
называют опадением пустоцветов. 
2. Опадение завязей в июне. При этом у крупно-
плодных сортов яблони и груши достаточно сохра-
нить 4-6%, а у мелкоплодных и косточковых культур 
– 10-20% завязей. 
3. Предуборочное опадение завязей. 
Нужно иметь в виду: в июне у растений усиленно 
растут корни, поэтому для сохранения нужного ко-
личества завязей плодовым деревьям требуются ре-
гулярные подкормки и поливы. Но не заделывайте 
питательные вещества в почву у самых стволов. Так 
можно удобрять только совсем молодые, 2-3-летние деревца. Под взрослые деревья удобре-
ния вносят в канавки, выкопанные по окружности кроны. Выкапывают их на глубину 20-25 см, на 
дно кладут 0,3-0,5 кг комплексного минерального удобрения, два ведра перегноя или компоста. 
Полив проводят в два приема по 5-10 ведер воды с интервалом в в 2-3 дня. После второго 
полива канавки заравнивают. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
«У меня растет красивая лилия, но она не дает ни деток, ни буль-
бочек. Говорят, ее можно размножить чешуйками, но луковица-то 
одна, и ее жалко трогать. Можно ли размножить лилию каким-то 
другим способом?»
(Зинаида ДУДИНОВА)
- Можно вызвать бульбообразование искусственно, - рассказала нам 
садовод со стажем и цветовод Анна Викторовна Васильева. – Для этого 
в период бутонизации у растения нужно удалить цветочные бутоны. При 
этом даже у тех лилий, у которых буль-
бочки не образуются, они появятся, или 
у основания отрастут луковички – дет-
ки. Когда они окрепнут, их нужно отде-
лить и рассадить на отдельной грядке 
на доращивание. 
Удалять бутоны нужно в самом нача-
ле бутонизации. Если они уже набрали 
цвет и начали распускаться – делать 
это бесполезно. Отделенные от стебля 
бульбочки в конце лета высаживают 
в грунт на глубину 2-3 см, поливают и 
мульчируют. На третий год после посе-
ва растение зацветет. 
Способ этот хорош тем, что без тру-
да позволяет получить достаточное 
количество посадочного материала. 
Но вот цветением на год придется по-
жертвовать.
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Клубничный июль
 опыт
 вы спрашивали…
Почему опадают завязи? Что выбрать – 
посадочный материал 
или цветение?
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Людмила  
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61
Время странствий
Увлеченно, уверенными движениями кисти женщина рас-
писывала фарфоровую чашу зеленым кружевным рисун-
ком.
В краю сказаний и легенд Бажова
 путешествие по Уралу
-Мала х и т,  к о н е ч -но!  Любят  такую продукцию-то ино-
странцы, да и своим нравится. 
А как же, Урал ведь, родина Ба-
жова! И места наши особенные, 
в сказах писанные, красивущие, 
- художница ласково причитала 
над эксклюзивным изделием.
«Живинку нашла в деле», - 
вспомнила я сказ Павла Петро-
вича Бажова, любуясь ладной 
работой мастерицы. 
На чаше, прямо на глазах, 
расцветал замысловатый ри-
сунок завитушками. Перелива-
лась изумрудная зелень, то вы-
пучивалась будто горками, то 
собиралась и виляла темными 
прожилками-низменностями. 
Белый фарфор покрывался зе-
леными кудрями, так похожими 
на Уральские горы, покрытые 
лесом. 
Наша группа приехала с экс-
курсией на Сысертский фарфо-
ровый завод.
Места здесь действительно 
были особенными. Окрестности 
Сысертского и Полевского рай-
она, прежде Сысертского горно-
го округа, включены в Природ-
ный парк «Бажовские места». 
Камни и горы, речки и ручей-
ки, озера и выработки, дороги 
и тропинки этих краев знают и 
помнят сказы и побывальщины 
Павла Бажова, которые до сих 
пор живут в них. 
Каждому жителю нашего края 
с детства дороги эти места: ска-
ла и озеро Тальков Камень, ска-
лы Марков Камень, Хрусталь-
ные копи, хребет Березовый 
увал, гора Иванушкина, Азов-го-
ра, Гранатовый шурф и прочие, 
прочие. Они проникли в сердце 
вместе с голосом отца или де-
душки, читавшими удивитель-
ные сказы перед сном. Оживали 
в походах по Уральской земле. 
Вспыхивали в красивых узорча-
тых камешках-самоцветах, кото-
рыми любят играть и любовать-
ся и дети, и взрослые.  
В Сысерти, почти в самом 
центре, стоит дом-музей писа-
теля Павла Петровича Бажова, 
который родился в этом городе 
в 1879 году и провел здесь свои 
детские годы. Домик маленький, 
хоть и двухэтажный. Старень-
кий, низко присел. Окна первого 
каменного этажа - прямо у зем-
ли, исподлобья смотрят. Верх - 
деревянный, резной, сказочный. 
Трепетно стало на душе, словно 
воздух здесь особенный витает 
- все тот же, бажовский.
Да и в городе как будто с тех 
пор ничего не изменилось. Как 
будто мы приехали в прошлые 
времена. 
Городок небольшой, низкий 
и тихий. Почти в центре стоят 
старинные постройки литей-
ного завода. Сложены крепко, 
ладно. Плотина с ручным колес-
ным приводом выпускает речку 
Сысерть из пруда на волю. Она 
радостно скатывается, громко 
журчит. На центральной площа-
ди на пригорке возвышается со-
бор Симеона и Анны, еще отец 
Павла Петровича служил в нем. 
Уступив главное место собо-
ру, чуть ниже к пруду, располо-
жилось первое каменное здание 
заводского управления. Сто-
ит приземисто, важно, словно 
руки в бока уперло. А на лужай-
ке установлен памятник знаме-
нитому уроженцу города - писа-
телю Павлу  Бажову.
Стоило совсем немного 
пройти от центра, через плоти-
ну, и перед нами возникла Бес-
сонова гора. Возвышается на 
берегу пруда. Только не видать 
теперь у подножия ее парома, 
что в сказе «Зеленая кобылка» 
ходил от этой горки через пруд. 
Вот бы прокатиться по огром-
ному пруду, далеко уходящему 
куда-то за поворот. С вершины 
горы перед нами раскинулся как 
на ладони весь город. 
жова «Далевое глядельце»:  
«Сказывали наши старики, 
что в здешнях горах глядель-
це есть. Там все пласты горы 
сходятся. А далевым оно пото-
му зовется, что каждый пласт, 
будь то железная руда или зо-
лото, уголь али медь, дикарь-
камень али дорогой самоцвет, 
насквозь видно. Все спуски, 
подъемы, все выходы и веточ-
ки заприметить можно на мно-
гие версты…»
Необычное, заповедное, ска-
зочное место. Большой сосно-
вый бор с вековыми стройными 
деревьями окружает Тальков 
Камень, охраняет его. Жаль, что 
кто-то начал вырубать эти веко-
вые сосны, уничтожать ураль-
ский сказ. Не понимают эти 
«деловые» люди силу гор Ураль-
ских, сказов не читали:
«Эти слепороды дальше сво-
его носа не видят. О том, что-
бы раскрыть Пояс Земли, у них 
и думушки не бывало. Инозем-
ные больше про наше богатство 
пронюхали.
Ну, этим, ясное дело, золо-
тоцветень горы не дастся, пото-
му орудуют воровски и жадно-
стью пропитаны насквозь. Чуть 
что попадется, сейчас же рвать 
начнут, не до поисков им. Нет, 
друг, тут другой глаз требуется. 
Мало того, что он должен быть 
зоркий, надо еще, чтоб он ника-
кой корыстью не замутился, не 
для себя выискивал, а для всего 
народа...»
Стоят наши горы уральских 
сказов в Поясе Земли. И будут 
стоять и радовать еще не одно 
поколение. И гора Азов сто-
ять будет, несмотря на планы 
по разработке щебня. Потому 
что под охраной самой Хозяйки 
Медной горы находятся.
Ольга МАЛЬЦЕВА, 
преподаватель, путешественник, 
специалист 
по строительным материалам. 
ФОТО АВТОРА.
А чуть дальше, среди зеле-
ного леса, белеет Тальков Ка-
мень. Светится, словно само-
цвет огромный. Обработанный, 
руками точенный. Карьер быв-
ший. Кажется, что если хоро-
шенько всмотреться, то можно 
различить слоистые отвесные 
стены с мозаичными выступа-
ми и увидеть чудесное озеро, 
заполнившее карьер. Очутить-
ся бы там и полюбоваться, как в 
его хрустально-чистой зелено-
ватой воде отражаются четкие 
геологические слои тальковых 
скал… И оказаться в сказе Ба-
КСТАТИ. Спешим напомнить всем любителям путешествий, 
что кроме Природного парка «Бажовские места», о котором 
рассказала Ольга Мальцева, вас с радостью примут в гости 
в природных парках Урала «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи». 
Кроме того, идет разработка уникального маршрута «Са-
моцветное кольцо Урала», протяженность которого должна 
составить более 600 километров. Его опорными точками на-
званы восемь населенных пунктов: Нижний Тагил – как центр 
индустриального туризма, Невьянск – культурно-историче-
ский центр, Мурзинка – геопарк, Алапаевск – этнопарк, Ирбит 
– «Мотоленд», Артемовский – агропарк, Реж – спелеотуризм, 
Березовский – туристско-рекреационный комплекс. 
Дом Бажова.
Сысерть, памятник Павлу Бажову.
 библиотека в помощь
Виртуальные экскурсии
Вы хотите в свободное время погулять по городу, 
посмотреть на исторические здания, сфотогра-
фировать что-то на память, но не знаете, с чего 
начать, и не уверены в своих краеведческих позна-
ниях? 
Вам поможет сайт центральной городской библи-
отеки, где специально для вас созданы несколько 
тематических рубрик.
«Виды и окрестности города» - это «Горы Нижнего 
Тагила» и «Леневское водохранилище», «Тайна острова 
Сосновый» и «В поисках Гипербореи»... Рубрика «Исто-
рию города пишем сами» рассказывает о знаменитых 
тагильчанах, градообразующих предприятиях, право-
славных культовых зданиях, особенностях городской 
архитектуры, кинотеатрах и многом другом. В матери-
алах под общим названием «Поселок Уралец» собрана 
информация об Авроринском прииске и судьбах спец-
переселенцев, деревне Захаровке и уральской Швей-
царии.
А путеводитель «Мой город, улицы твои расскажут 
о тебе...» проиллюстрирован не только фотографи-
ями, но и панорамами в 3 D-формате. Здесь пред-
ставлены возможные познавательные маршруты по 
11 улицам.
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 афиша
«РОССИЯ»
по 16 июля 
«ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ» (0+)
«ТРАНСФОРМЕРЫ-4» (12+)
«ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
«МАЧО И БОТАН-2» (16+)
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
«МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ...» (18+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 17 июля - 
«Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» 
(12+)
По 23 июля - 
«ТАРЗАН» (6+)
Тел.: 43-56-73
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских художников Ивана 
Кириллова и Марии Подкопаевой) и коллекция русского народного костюма 
XIX-XX веков (до 27 июля).
• Персональная выставка тагильского художника Владимира Истомина 
«Благодарен судьбе» (до 22 июля).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире») (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМЕНИ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ тагильчан и гостей города 
12 июля, 15.00 - игровая программа для детей «Краски лета» (конкурс рисунков на 
асфальте). Спартакиада «Веселые старты»
19 июля, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню культуры в России (ду-
ховой оркестр, ансамбль «Рябинка»)
20 июля, 14.00 - программа, посвященная Дню металлурга.
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа
Для вас работают муниципальные аттракционы:
Семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00  
Детский городок: с 11.00 до 21.00
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
11 июля, ПТ, 11.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ МИР - ТЕАТР», (5+)
17 июля, ЧТ, 10.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ МИР - ТЕАТР», (5+)
31 июля, ЧТ, 10.00 - «ИГРУШКИ», (3+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставка «По главной улице» 6+
Выставка «Лики тагильского края» 
(открытие 23 июля) 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
Художники Дальнего Востока (до 15 июля)
«Подводный мир» (до 15 июля) 6+
«Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные нападают» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Свет в твоем окне»
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» (до 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (до 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи 
- до 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+ 
Выставка «Тагильский поднос»  
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни: понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
Музей-усадьба «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс 
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомиться 
с выставкой «Тагильский поднос», но и сами 
выполнить трафаретную роспись «Тагильская 
роза» на тонированном картоне. 
Кроме этого, на балконе музея установлен 
мощный бинокль, через который вы сможете 
в деталях разглядеть побережье Тагильского 
пруда и окрестные горы.
11 июля, с 18.00 до 00.00,  
в парке культуры и отдыха НТМК состоится 
ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ, 
посвященное 80-летию Тагилстроевского района 
В программе праздника - выступления вокальной группы «Ретро-экс-
пресс», творческих коллективов города, работа аттракционов, различных 
центров, праздничный салют. 
По окончании мероприятия будут предоставлены трамвай и маршрут-
ные такси. Последние рейсы с конечной остановки трамвая – в 00.00.
12 июля
пройдут праздничные мероприятия в микрорайонах:
• на площади МБУ «ДНК» ул. Кольцова, 23, с 14.00 до 22.00;
• в парке Победы (ул. Тагилстроевская), с 16.00 до 20.00
Под звуки фисгармонии 12+
17 июля в залах историко-краеведческого музея будет работать синематограф «Иллю-
зия»! Посетив сеанс, который состоится в 18.00, вы познакомитесь с историей синемато-
графа и тагильского кино. Под волшебные звуки фисгармонии увидите первые мировые и 
российские фильмы:
«Прибытие поезда на вокзал Ла-сьота» («L’arrivеe d’un train en gare de la ciotat»), кинокомпа-
ния Lumiеre, документальный короткометражный фильм, 1896 год. Один из первых фильмов, 
снятых и публично показанных братьями Люмьер.
«Стрекоза и муравей», мультфильм, студия А. Ханжонкова, 1913 год.
«Москва под снегом», документальный короткометражный фильм Жоржа Мейера, 1908 год. 
17 июля – День памяти императорской семьи Романовых. В связи с этим посетите-
ли увидят фрагменты хроники царской семьи. Сеанс состоится в историко-краеведческом 
музее 17 июля, в 18 часов. Билеты можно приобрести заранее в кассе историко-краевед-
ческого музея и перед сеансом: пр. Ленина, 1, телефон для справок: 41-64-01. Количество 
мест ограничено. 
Фотопроменад на усадьбе музея  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
В эту субботу, 12 июля, субботний променад на «Деми-
довской даче» будет фотографический!
Приглашают всех, кто любит фотографировать и любит 
смотреть фотографии! Вы сможете показать участникам 
променада свои работы и оценить работы других на импро-
визированной выставке на территории усадьбы. Для этого 
надо принести от пяти до семи работ формата не более А4. 
Напоминаем, что субботний променад на «Демидовской 
даче» проходит каждую субботу с 13.00 до 16.00. Вход 
на территорию усадьбы бесплатный.
Справки по телефону 41-64-01
ФУТБОЛ
10 июля. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 14-й тур. «Форум-НТ» - «Ал-
маз» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00), 
«Юпитер-Высокогорец» - «Цементник» (ста-
дион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 
82; 19.00), УМС - «Баранча», «Металлург-
НТМК» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион 
«Уралец», ул. Металлургов, 1а; 18.00).
11 июля. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 14-й тур. «Регион-66» - «Салют» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00), ФК 
«Гальянский» – «Фортуна» (стадион «Алмаз», 
ул. Щорса, 2; 18.00), «Юность» - «Росметал-
лопрокат» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а; 
18.00).
13 июля. Чемпионат Свердловской обла-
сти, вторая группа. «Металлург-НТМК» - «Уро-
жай» (Верхняя Синячиха). Стадион «Уралец» 
(ул. Металлургов, 1а), 16.00.
14 июля. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 15-й тур. «Баранча» - «Юность» 
(стадион пос. Баранчинский; 19.00), «Салют» 
- ФК «Гальянский» (стадион «Салют», ул. Гага-
рина, 11; 18.00), «Металлург» - «Форум-НТ» 
(стадион г. Нижняя Салда; 19.00). 
15 июля. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 15-й тур. «Фортуна» - УМС (ста-
дион «Фортуна», ул. Носова; 18.00), «Алмаз» 
- «Юпитер-Высокогорец» (стадион «Алмаз», 
ул. Щорса, 2; 18.00), «Регион-66» - «Цемент-
ник».
16 июля. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 15-й тур. «Росметаллопрокат» - 
«Высокогорец-Уралец-НТ». Стадион «Салют» 
(ул. Гагарина, 11), 18.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
13 июля. Летний чемпионат города, 5-й 
тур. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82), 19.00.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от соответствующего определения.  
Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово.  
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
ОТВЕТЫ: Николаева. Стерлядь. Кукабара. Дирхеи. Ярмо. Лук. Фандор. Монро. Лексикон. Разработка. Эльсинор. Заслуга. Эхо. Чайхана. Ласка. Модистка. «Анастасия». 
Ноги. Киган. Суд. Гир. Непентес. Педагог. Поп. Степанов. Пирог. Пикассо. Возврат. Пищуха. Звёзды. Вещун. Невод. Василь. Сефард. Левит. Хасан. Людоед. Дасаев. Вечер. 
Диван. Семёрка. Двенадцать. Дед. Канада. Нассау. Мандраж. Пизанская. Жена. Жданики. «Прага». Иже. Бунин. Прямо. Клементина. Нимб. Тло. Ботвинник. Иммобиле. Войт. 
Нувориш. «Крик». Криштиану. Крокодил. Ришта. Шутник. Локва. «Паштейш». Троцкий.
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 им очень нужна семья
- Говорят, что наша сборная в Брази-
лии хорошо сыграла.
- Кто говорит?
- Алжирцы, бельгийцы.
* * *
— Дорогой, когда мы поженимся, у 
нас будет трое детей.
— Откуда ты знаешь?
— Так они ведь уже живут у моей 
мамы.
* * *
Парикмахер клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка, ошарашенно:
- А ножницами нельзя!?
Вадик закончил вось-
мой класс. Он хочет стать 
хорошим штукатуром, 
собирается поступать в 
техникум. 
По характеру мальчик - 
добрый, отзывчивый, ласко-
вый, трудолюбивый. Зани-
мается рисованием, лепкой. 
Уже много лет его работы 
выставляются на выставке 
детского творчества и зани-
мают призовые места. Ва-
дик мастерит в разных тех-
никах, но наиболее любимы 
– поделки из соленого теста. 
Форма устройства: усы-
новление, опека (попечи-
тельство), приемная семья.
За подробной информа-
цией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной политики 
по Тагилстроевскому райо-
ну по тел.: 32-46-03 или по 
адресу: ул. Металлургов, 
16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 проверено на кухне
Попробуйте замариновать…
- В нашей семье, - сказала Ольга ЗАПОЛЬСКИХ, заве-
дующая библиотекой Дома культуры поселка Сухо-
ложский, - очень любят пекинскую капусту. И сырую 
(в салатах), и вареную, и тушеную. Вкусными полу-
чаются и закуски впрок. Например, маринованная 
пекинская капуста с болгарским перцем. 
Новый рецепт нам, естественно, захотелось включить 
в подборку. И Ольга Николаевна дала подробное 
описание технологии приготовления этого блюда. 
…пекинскую капусту…
Потребуется: 1 кг пекинской капусты, 300 г сладкого 
болгарского перца (красного), 300 г репчатого лука. На-
резать: вымытую капусту - кусками, лук – полукольцами, 
перец – крупной соломкой или колечками. Плотно уло-
жить в две-три стеклянные простерилизованные литро-
вые баночки. В эмалированной кастрюльке приготовить 
маринад: в 1 л воды положить 2 ст. л. соли (50 г), 100 г сахара и налить 100 мл яблоч-
ного уксуса. Довести до кипения и залить овощи в банках. В каждую добавить по 
стручку красного горького перца. Закрыть винтовыми крышками и убрать в холод. 
Через 12 часов капусту можно подавать на стол. А в холодильнике можно хранить 
долгое время. 
…и томаты с кабачками
Замаринованные вместе, эти овощи тоже можно и есть сразу, и заготовить впрок. 
Маринад готовится из 1 л воды, 50 г соли, 100 г сахарного песка и обычного уксуса 
(4 ст. ложки). 
Спелые и плотные небольшие по размеру помидорчики хорошенько вымыть и на-
колоть зубочисткой возле плодоножек. С кабачка снять кожицу, вынуть из него серд-
цевину и нарезать полукружками толщиной не более 1 см. В стеклянные баночки 
объемом 700-800 мл, предварительно простерилизованные, сложить кабачок и по-
мидоры, а затем залить кипящим маринадом. Ольга Николаевна дополнительно па-
стеризует наполненные баночки. Нам показалось, для подстраховки, ведь маринад 
содержит достаточно уксуса. Но, думаем, читатели при проверке рецепта выберут 
подходящий для них вариант. 
В конце можно положить в банки по 2 веточки укропа. Под винтовыми крышками, 
по словам автора рецепта, овощи стоят в прохладном месте до Нового года. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Какие новые услуги  
появились в МФЦ?
Сегодня. Восход Солнца 5.12. 
Заход 22.57. Долгота дня 17.45. 14-й 
лунный день. Днем +15…+17 градусов, 
облачно, дождь. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер северный, 5 
м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.14. Заход 
22.56. Долгота дня 17.42. 15-й лунный 
день. Ночью +12. Днем +13…+15 граду-
сов, пасмурно,  дождь. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер север-
ный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие гео-
магнитные возмущения.
10 июля 
День воинской славы России — Полтавская битва 
(1709) 
1918 Принятие первой Конституции РСФСР. 
1941 Начало обороны Ленинграда.
1941 Начало Смоленского сражения.
1991 Борис Ельцин принес присягу как президент Россий-
ской Федерации.
Родились:
1871 Марсель Пруст, французский писатель. 
1902 Сергей Лемешев, певец. 
1905 Лев Кассиль, писатель-прозаик. 
1947 Илья Олейников, телезвезда, юморист. 
1957 Юрий Стоянов, телеюморист.
Ольга Запольских.
Увлечения -  
рисование, лепка «Слышала о том, что получить пу-
тевку в детский сад можно в много-
функциональных центрах. Если да, то 
какие документы для этого необхо-
димы?»
(Звонок в редакцию)
Для подачи заявления необходимо 
обратиться в любой из офисов МФЦ со 
следующими документами: заявление о 
постановке на учет для зачисления или 
перевода ребенка в ДОУ, паспорт граж-
данина РФ или любой другой документ, 
удостоверяющий личность заявителя, 
свидетельство о рождении ребенка. При 
наличии преимущественного права на 
постановку в очередь – документ, под-
тверждающий это право. 
Кроме того, по информации, предо-
ставленной начальником филиала мно-
гофункционального центра по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Изольдой Чернышовой, в 
МФЦ можно получить следующие новые 
услуги:
1. Предоставление путевок детям в 
дневных и загородных лагерях.
2. Прием заявлений на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг.
3. Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории города.
4. Передача квартир в собственность 
граждан (приватизация). 
5. Выдача градостроительных планов 
земельных участков.
6. Присвоение адреса объекту недви-
жимости. 
7. Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья на территории Нижнего 
Тагила. 
8. Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Ар-
хивного фонда РФ и других архивных до-
кументов. 
9. Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда г. Нижний Тагил.
О. ВЛАДИМИРОВА.
 происшествия
Наркотик спрятали в машине
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по 
Свердловской области, при досмотре на кон-
трольно-пропускном пункте исправительной 
колонии №12 в грузовом автомобиле, под 
ковриком переднего пассажирского сиденья, 
был обнаружен сверток с веществом желто- 
кремового цвета, предположительно - нарко-
тическим. 
Стоит отметить, что в этом году водитель, 
управлявший автомобилем,  уже привлекался к 
административной ответственности за попытку 
доставки в учреждение алкоголя.
Елена БЕССОНОВА. 
